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International Holds · Interesting 
and Stirring Sessions 
Delegates Adclreued by Hillquit, Cahan, Vladek, Ervin and Othen - All Make Special 
Plea That Schleoinger Continue Office-Also Appeal for Unity in Ranks-H~m­
. dreda of T elegrama Greeting and Congratulating International Received - Over 
Two Hundred Resolutions Introduced. . 
Greetings From. Labor Throughout Nation 
SECOND DAY-lVESDAY, MOR.NINC SESSION, MAY 2 
'Tlro._M .. ,.or tto....-•• u .. ottloel.,to .... U...ILM'-'Ga.mcat 
" ort::o .. • u.; .. 111~ llll .... laoocM of ltlq'r&IIOO aM -.-a of ptet-
-- t ... -niar-clau r,...,. th~t tH utln. The ~ _. 
nlltol lo ...... ~ ~ hui4t•t BnJ••I• Sdolt.i....,.. at •:zt A. )1., aH Scc-
n.....,. .. ,.... l••e<liottti1P"'Wff""'"'""llttttJ.rta-,.Uofwltldo....,. 
lft4'1ett 111lh ~art' op,UIIM. s,.,. ...... • M ,..-It tW qootl,.. ot .U tH 
-o,loolilotfoll-iqfrot...,• lrr-HIInrf,...loorctWie.of_..,. 
•"',...... tM <lel""'l~o ueeodlq\J: 
JO&r:rH SCBlpSSBi:RC, SP.CRtT.AilY-TIIr..A11tl'lti:R AMALCAllAT£0 
CLOTHING WOI:U: AS OF AM&RICA: 
••"'"""' -lol onotlo" t'r- lloo o\•olcea•t" CloUI.., W•r\on o( .t. .. rl<o. f••• o-••••lMo "' , ,.,..,, I.U.•" oln rno l Laton.ol ~ "' •on•louloL n..,. 
h o ol-or- o( ooiWoo\tt 'Wtw"• ''" -loorwlllp o( .. , .....,.l .. ..- oM l.li.ot 
"''"'o.l•tWoloJ.t,.t•lo••-·• ... 1- • lllo oUtlo.ollll.,ll ... ,........., 
.-"r o taw.,.. ..... ll .. lo • .. •-•1•-np .. ol t tt• t .. lloooo• ..... 
_,.,,_.,,._.. n.. .. Jolo,..., .. ,.oft.,Otlfpohotloaknoo.Uoolol,.qt.t,l.-
tloolo .. r...,.••otroooroUp. 'lfoooW,....-01,-to .. o fO<' I OK-.ofo\ .... 
~ •• u ... w., ••" ~ .. ,., r••••t~•r '" • """'.,, •. ,..I .. ••• -• ••"' •• , .. ,_ 
Jotlo••floHo.• 
X . ?.t/CKF.RMAS, St!CRF.TAR\' U:OITt:D CI.OTIIIIAT AND CAP UN ION: 
· •NronJ I•ootloro ,,_ t~o Uolto• l:iiOL• Hoi "' 'Cop ••~•••· We Hqt"'U&Iole 
J•• o•p..., r llll .. o ot\lo..-:.oo,u••••"••••••-ollatfnr -onoL .. wLU 
...... . ~oo ... , ... _d ....... - ... l.,... . ..... ,..,., ••• ~ . .............. u.. 
b..,. loloon u o(' '"'' •••"*•••'• oW lkt e .. orol '''"' _,..,.,. ,, Mo1 ,..., 
~~;:~t.;;;:~·,:~•IIF.~;::~;;l:;• oil •rc••luot~o· .r lh .... Lo '"'••-~ 
•J•Iot ... t4 ,.,..._,. v- ...-to,.., ''"'••••• of tile bto,.oll .. ot "'""""' 
Co .. oot W .. hto' Uoloo ol .... , ol>to .. tlo "toolol ;,n.,otltoo- TM o•aohttl 
,....,~ "" ,,:..,.;• _,u ....... ot ,..., .,...~uu .. """ ••• • ..,.,.. of 
-~ ....... w C"'••""• .. o<hO<' '•"- ..... , •• u ...... , , .. ·-"·- ,. •• :.'!::.~·. -:::·::.::::.:' ;:;:.,"•'"""' .r ,,. ... .., ... ' " , ........ -~t. •••• 
::.~'i: ::::·.'!.~,;:!;!.':~U::.:f.~~~~~ G. " · u .•• , ,;., .. m .... ,,; .. , 
FAOJl MOSCOW: • 
... .:."!!·=~; .• ~"::i' ::::.. ~-= .. o1:::,u:,:;:, ;:;..~ .. :~. ~ ~ 
1:-o,flo.u.~fNialll&l,,..lo!ootlo• .. lpofU..!oolllooc•o•N oof"-ori<a.a.W 
~ ~onu..t~,.,...wtun.o r ... ''"~·•-•• ..., .. , .,...,.. , ,,_,... ,;.,; • ._ 
~::::·~~=-l:a.o~koo looU'Otlo4 C'"' c..,_, La • ••o of AU· • • •• Io J .... ioh 
)C- _,. ,.,. r.ul• ... lr- tiM Cloakaakon' Unl.-o,lMal t, of !,7,:-:•:: =- :::-:.~=e:' ~"'L':.r-~~· ~· :~e!::; 
n.« .. le llftdo, F.dHor of Chotbl.; Clod! *ll<l Ski"'-bn' \laloo, r-,1 
:n. of N•-oit; tW _,..,,.of 1'. Xll(lltria p..,. of He• York Citr, Euca· 
tlYe 116anl of lAeal U, l'!Ulo.hiDiolo: E>:-ttr• Bean! of ~.Mal 4,, Nc• 
Yotl<; Euc1ottre 116anl of fA:n\ U, MaU.....I E.r.-tl•' c-..IUK ol tloo 
1...ub NoU.......I Verb&od, Montftol 9-U...bn' U.U.11, MorN Colola, a-
tor>: C•tt~n· Unloo, Lout U, of l'lllladelphlo; l'~n'Loc:N 1:!, of Bo&too; 
BoriMn' Union, Local 7U, ot Mrw Y.P : BI"'O.Mr Hthrll.,., of Lou\ li, 
ToMnto; A. Rolin, Bolin- A,e~t Booton Johtt"Booonl; Loc:ol tt of· Yon-
tuol, Loc:1\ 24 of .Booton, Loco! 71 of l'lolladol pMa, F.mb~ldtrJ Wooiton' 
Lou! t of J'•• York, Loco\ UU of Po!enod,'J.o.ol Gt of Cblcqo. Willie 
Coodo Worbn' Loco! 116, Mt •Jtk; Prtleta-rioll ~"'' EmplofHo of bin 
It lhmlo'o Cloak Shop of Nt • York, I. Ro lclu!IMn of No• York, Flniobtn' 
LoW H of &.ton, Local N~ Yon 8oc:loo~J hrtr, IM:al 1S ol a-ton, 
Lou\ U of Loo AnreiH, Dar N11_.,. of DoPP.ten of lntotl, N"' Yon Cit7; 
lMal 51, &oMon; )la:o; ltolillokJ, N•• Yo"11 h"ltp.,.<lnt Work,.u't Q rclt, 
Worbno of IL s..lo~• Shop, Mt• Yooit ; Loetol to of S"' Yorlr, luriM 
f'e<l'""' tlo" : A.lt- UrMri of Loetol u, s ... Yon : 8nllfcto a t , of Work-
_,.., Circle; fl. M. ~ku, Nt• y .,k; l'. Notlwoo ,Wolf, C:eunl Aadilor, 
Worbn of U.. No• York CIHk Com .. nJ, Chlcqo;.Dr. lttthntr. JfedM:al 
Dlf'K\Or Cllltqo Me<lleol DopU1111L'f>t; llnmn Gn•Mon. CINh Oponton' 
J OI:>:T BOARD CLOAIBIAI.: t:U' US tO!', NEW YORK : Uot.oa No. I , Nt• York."""' lMo.l U of Boolon. 
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t\I:'A' YORK 101!\'T BOAIU) AMALCAlllATF.D C'-OTHINC WOIII£&$ H. C.UIM. E&t!Mr Frio<l-• ad WUIIo• K. Hoary, ••,. ..,_,.tool'- 1M 
OY AMI!:RICA, Pr.TI!:A M0/iAT,IlF.CR£'TAA\'·TI!EA IUILEil: con•eiRI .. -loln *"' applatOH. F ... to I• ton u....-• 0.. ••·U •illooo MAf<•~ ..,, r .. ...-.. 1 •-"••• oW .,.., • t.lor• ,.., , •-t•l -~•.-. rr 11ot llo(lotiot Ponr 1o1M Ulorrlft. ai'Olhor Hu.,, 1n Molll.looo to~ 
~,.:! :;;.., .. ",':;~ ::;~:~!-.:::,:~.:::,i:: ~·:t~.=,!,•n;.•. ~ = .~ .... u.._:::,;r,:~!'~,r;:,!~!,':~~~!.,";..~"~c~==: 
~':..::: ,•;.:~.:-:~~ ::.:~'::. ;z:~~~~.~~i!.";.' •I t•• ;-•'• ••• tto~;,~; :~~~=~·:~ A DDRf..ss£5 CONVEHTION 
~:~~~~~o~;~ ~:::t~: .. ~~:L~~~;::~~~I~:~~~~~ a..t~ ...,!.£::~·~.<1~':: of the Now Ytr\ ·~aU," .. ., out lntoodunol. 
. w ... ,.,..., ...... M o( ..... \ loo ••• • ..tl•r rlMo~ ' 1 L o(' Jo 1oo \ 1o I to( I 11 .. o('doo ~-.£~~~~~!·!~~~~~=·~!.: ·:~:.:~.:~.~:~:: ;¥~¥~~1~~~~~~r~;t:ff.r~r[~~ ~~;'~-!.!:r.7=! ::~·::.:::. ':,'~,~~.' ~~· ,r;·:_~·,-:::..•• :s ~,:'4 19(:~ u:r£RN:!:T.oNAL FLAMING TORCH OF PROCR£55 
PR I I~~~~p~:·J:t:~~~~l!:a~;r~~to~:Rt:ll';-JOINT BOARD CLO AK, T J.o' l Lkl 1 tl , 1 r • •J •• •~•• 1 ~l~~~~~llli11-! 
I' ~~~~!;:tH~!!':'!'.~.,t - • rot..toll•u • "' ,,.,, wloloto\ lor ,_.., !"',~~':, i:.:":.·;~!:".~t ~· ••J .•• ~ ... ,,,.., , .... n.. •••d•• tr · o, u.. 
JUSTI C E 
Morri3 Hillquit, iwSplendid 
·Speech, Revie~ ProgreBS and Goal 
of Labor; Pays Tribute to Schlesinger 
ll~m.IIUio!l>ll wn llUl ifttnol.aeftl. Ha rtffl;.od aa .,..-,,Ute •~!.pta 
n.be· Hlll•h"a .,..U 'tau. .. , Me-""" ktoJ.obl....,, Bt'Mllotn, s.tn, 
• C..r...._ Frt.W~ J'tu---.rbn .. ~Joe lawnoa""'-1 .......... c-.. 
W..Un'U..S..: hl&a1M wldo-w.r".tloal'-71ioa41..._,_ 
I.Wo~. c:...n.MV.....,t ... ..WtMtllealw~f"r.~t&it wlooa 
.U..t.MT..,._........ta._. lt...t,,.....,.,tM_oli&c.Jtr~it. 
tzrt'f't tMt a_, - k 1t. •r ....._ '- ....... ..pab .. lalow (NPw'), 
•• ·~I,...~ It waD., MM"''-• I ~lo.&wt toM 11.. 
Ofollll.lo...trioUirTMnw .... o..~--' •r ,...,eoaloooalw.n_ 
I ••tt frAJ~k17 M.!t U..t .. u.;q io .. olllkull,. ud r.c. "" p\eaa11t to me, 
••~••liJ .... bl.,.,.ororplli....UO...'nM l ilt•"'-tlC>..allomr·tuorite 
~IIHL I luo•e bot aU ..,.u of dif.nu, ~ ....t ,.. .. , dwll ar>d trlmln&l, JOINI 
....t~andhwlltl'•rc•t,butalll.lr.onltai'Ctti&IOa,..~nenlpratdce. 
011 IJ. tthn hud, O..'"rlr for,...,., orpnlutlon, clo.ot and 11111 pr&c!ti..,, 
peWcoat Jurhpnod...,«, If ro• plua (laucfoln)-tl~cu It .omethlnr f'lltlrtiJ 
ollll', reat,not~au ... Jtlo~trJeqr;lt.lln.._ I ha•••"">Th.,.,..tull· 
-.ttr. On c* loi.'l,ol S.h.leslnpr,nntr w.lu.t.., wllon U.. lnu_... of 
tlot ...,..U...tloa ...,,,. It, 1<1 ull - .,, U}' .,. •I•~'• '""' u1t that n~.,.. 
tlllb:lrttaeNiot.ld..Welt.lllltlle......_,, ,.., ,....,~uu.. ,~u<~ 
_.......,., u , ... u .... ,.:...~. u ... gpc.r.) ... , o-. 1a tAla en-t 
,._,....,. •• tWf"lt h lM .e!J kW .t .-.n tliiM Ia ,,_tW, ... ,t, 1 tMI 
t~oal-af"lae" .... J----~u;&r.-'-'•anl•fl'-""',totlle 
.,..., ............ ., n.a.iiJ u.& .. w ... steMil7 Wk ..... ., "" ... ., ...... 
""...,..· A..tlt._...,.....,.co_tMt,~•il,hlalllllto~.lllliltntn­
-'*'-~t...,...tkaJIJ••u~•orWivi!Mlt. ltMolt.~,f,t1ouiu 
taob. It 111M lt. •"-'"' wkldl ,_ ""7 lr&Jtll.oto btl& -'-l - .r ,._, 
OWl lBoH a nd lti"'VI&a\1011, H1 wW.lll ,,.. of ,..W..Icle •PPlk•"""'• fer, 
. ··~· .u. 0.. .. _ ••••• ,..,. " • ...,.. ... ~. 
SLOW BUT CERTAIN PRoc::ES.5 OF PROCRfSS 
~•l•••hiiiJ..,,JU¥•rJ; f .... T"tooltoM~ftlpllaho:<JJOflr br 
:::!t[:~ ::.;~"-~':-:.~.:·:. ·~ ~ ~:;,::· ... ·~~~~~~ tha~~·::%; . 
u -• n..,. h, lo, •fin alt. wqy .... , It ~ ut.n •• ..., ... '"" u..... 
oon.,..trMnll frtltoiU....~aJ.,..rlol,.-l!lo•U•nltnd...,..ett. ••t 
ltla011l7 • ... ,. .. u •• !1...,rtt!-.U..tu.. ... -.-............. ,,.. 
· / .... loAl.,.,-,..Jitlol~·~w.., .. , •• u.. •• ..ua~ ..... .,. .. u, 
•• call ririlb&lie&. AB llotoo tloloop till&! Mall fH l'hi~ life, 011r 
~ ~- ~; ...... :' .=-;..~."" .. ~"" .. ,~'r:~:: 
•••lllll,ev r •loelopMI<Ic, d lifeU.~ c .... l<ld,...U,.wlthl• • untlli'J', 
. . 
NEW YORK AGENCY OF THE 
BANCA NAZIONALE DEL REDUCE 
231 EAST 141.1o ST-. NEW YORK 
Bllid•c "'...tl- Loc:M48 of lat. lAdiva' c..-t w..un ~ 
T,_-..... of~-a11 p-.rte•(theworlcl •tmost cOft· 
.. ~1 rate&. B..,.m, and oocDinc of S..do 111d ForE;.., Cunen<7 . 
F,.cWfYic&ofiolfonaltic"o ... ~doftlaw. 
TH£ AGENCY ~ OPEN UNT1L 7 P. M. 
DESIGNING, PATTERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
"' .;:;'fo.:.~~--~~~= .......  
~c._..,~_,r.....,. ....... ,_ 
PROF. I. ROSENFELD, DIRECTOR,· 
222 Eut 14do 5t.,-l'f- Y.ta Cily 
k.W ... wA... ....,.~sal7 
...... _ ............ ., ................. ,..._ .. u.. .. ,. 
_,.._..,.11-...,_••....,- • ,......_•,....,..U..r fen.-, 
.. ,rr..,....,_. •• _ ... _ ..,.IMt..,MnN.•--t 
-.ro~r· r, ...... ...,...-~..w.,.....~ .... -"''''- .... .trihl 
..w.,...""'-"7. n-.-ar- It _ _....,_.. .. --. 
,.. ..... _ ...... ~· ............... .,,_ ....... --..a t...__ U..IIIM...,.,aM .. Mkr........_ ...,..._, U. U.UW 
......... u.. ....... u.._ ...... _ ... -w. f't<r.alrwlonU. 
..,.__...cloo-..,...,....W.•r•t"""""'.U* ........... ,.rto •ru.. 
-w...u~ ... ~ ........... """'" ....... ladt.-"frNOU. 
...._ .r ,......,., .r u~U... •f .,........., .r 111\lt. f tt loruol """' n-m. 
rc::;:-~~;·m::::::'=~·.tt ... ntk-riL Gol·g~ 
~~'--'r--rloM....,.It, .... tMtt.b••IM.. Wtlone __ ._ 
.-u. • -.1 t.1 U..- .......,., tMt- ,......_ llu.d~Fa~ -•r, ' 
...... -srv . .,.......,rMtftll ... aai\WII&•'- lt __ , ,.,....,lt Ito 
--~ ... -...s.. ... nplau... w ..... r • ._ounu.. I t 
.....,._~a,s.,tt. "'lt.u..·- m~;r.-. ~ · ~e~p .... tt ,...ac.l&kltc'.........,...,......W....,_ .... _ ... a.Uiq-
- ., 0... tJ .... - takUc 1 ..... .t UW. pn-ia, mow""-' MiJo: 
,_.,. •'-· ... ,.us.-" "' tf dot ttloer, ..-u.r t1ouo ~. 
~ 1"- t.,..,- ... ~~ lor aee.-. .... , ••IU tM .UIIM llult PnJtie1 
...... ..,.U..r A ..,, tn•'*'-. ,...l'ftl, III•IMIIIIt. ,W.t. (Appt. ..... ) 
U..to. M ... ,.,_, , .. II •- 11ot -niT p~l Dlltn-. IMit .. late!· 
ltdul, eplritul eua-. • ll'ftlll loodr to.,,_.. tf holld"*'-' t f U.OO....<k 
t ! IIIUII loooU", tttlt .. II'""· U taclo t11d 1\'tiT oat or lht ulla will dnow 
lnllt.UII'utntdl....,tltnltwiii iMI•,.••tl ... ,. .. orlle.h. lt i&OIIlr•M• 
lhoaoplrlttftlot-ptoiW!t.t .. ri&lo_t ..... laltOIIIP .... Itplril.;ltbon\r 
..Ua lht ...W.ob 8CtlltM til orer U.. nUt ..,.. pU..nd topU..r Into oa. 
~~ ..U.d tAt\ U.. (ltnt Met- ,._rfal ud tll'l'dln. AM U.t, •r 
• r~ k •-uu..- U..t "' wut"' n_.Mr. Fer u.. ,..., .uva~n 
· t.Mtd olu...,wUlaftll til O..fon:t, aiiU. ,....,,, ..n 0. U.t.ti~Mt,tll tae 
idt.U.. '""' uu..att- tkt an or ... tolltttiO'elr a..._bwli..W..tlr ..--.- 1 
Haetupect,• ... _..olto.lte,a\o.IIM--•th ,wloldoU...wlliiMu 
,.It' _ _,.,....._ r•Dttt~"'uciU.,.l~tfMclal 
~,W..o,totlaltl>HriH,.,.IiUa.,-al•....,U,Oorla•ulcorhltiiT­
U.U.,tiM. DI.,..,.._..,,..IM t.lltfO. Batw.._ h-t.to. ... e ,olat 
~ ...tweao all, rop..n- tl our lloMrito, repr•ll• of our phi~Mtph>to, 
ro:prd)IM of n.ct, .....,....U.. of •""'· fOP"""'' or ltaruce, the - ·vut 
.......,. ,.tnt, t.11t Wlln't for t.11t r-oc~,.u"" or t.ht 'lfOtkl"'' c"'-. •• that 
point all dill',.._ Uoolol 1M .. .._ ....... lor lht f""l"", •on PO'"'rflll, IliON 
r~t mill•• of mtkilll' • ncn. of,..., •tru..nlts. C..rades, hi 
U.U.bfttlr , nft'1'tDIIimtl,lntloloaw-at....td.-nbtlen'.•plri~uplode 
•an ....tilT. Q~~ttnb IIIWI • .. adler ftt9011H. 'noo lrrlt.ttlta b ept to IMI 
~~ u.a. tM .. .,.. or U.Wrut, tiM .... or ru.Utr, tiM~-~~ idttl 
wWdl -.ow t1t u all teptlwr. Lot 110 n-.•lon' t .. t Jut .. 111110lo u.., 
.U... ...... .....,t.tcrtep lat.t t1ll' rub,jaol'" •lido ilk...,.....,_ the Ur 
o!tltlout.t_...,,........_olt.llt-nU......-. 
HOPES FOR cotnlNUED LEADERSHIP OF SCHU:SlNCER 
J koYe H ,. .. lot,... r eoaYntl• win ru1bt tkt. .....t tloat wlo.otnn 
St.,.....tlot"' .. '".-c-JOIIwlllllolnr!Hlolt.tco.aoot~c:o.a.oelhat 
nka J'M all. J ..... , 111 lltak J011 wlij lea" _,.. Mild, _,.. pownf.U, 
,._ dcWndned ad Muer prt,.,... Ia t1ct.t tiM btltleo abotd or ,... t1:w1 
:r-luon......,ln!lotput,....tl....,.lt.t_n,..u••.tcomt wb.t .... ,., 
.ut..-rr otrunlet ,.... ,.., ft.«, ...._le-otr little tloUlt y I ,__, wto 1M 
clourtvUr plattd 11 )'OI>r fHI and olenttd to ,... r u.,.. undtr tM hadenblp 
I Joe,., Of DIJ"ftltlld 11\dltlltfODinodt and lht IUIIWho,llotYI all, h.. led 
' ~u~dt=-:~:11.r.;'r .s-t otn~nlt'l, Co..,rado Bcnja\"ln Sc~l ... in~. 
~s. ChAnt: I"'""' that • lel...-rn tf o)'lllpo.U.r and enuu~mtl:l be 
::".!;.'.:. "'*"' Countr to~~. w .. t VII'JlpJ- •lntn tn triaL . t1nlllhDOIU1T 
The -"" M,loomt4 '" l 1~::0 P. t'· t• ....u .. ne In th. aft~""'" 
tt ~ J". )1. 
-·-SE.COND DAY S£55lOK-nJE5DA.Y AF1'ERNOOf'i 
To~...,,.."'""'" •I tlo. aftono- ........ ,,... u.. follow~ : 
,.,..iPI of Stt+Uel'll ~ Uoolm, ef s ... ttl,.; Alut"""' t'khtndltt, Eduta· 
tift&! Dif'Ktor •f t1oe lat.crul><o•l: Jf,... llorwlfll, 1f ~. x... ne 
oe..ontlotothtrtto,..pi'Wft<lt4t.t ..... tllat.~ofrreettnco•lld 
-~~. 
-. 0 -~,. ~"'::F:~::r.·"~l:~-..~~~~:11:-:~i.\'t~::~ c.::;i!~·.~::~~~~~;:::l:i ~~· 
::;::: t.:;:~.nlllr Co~au, lhrrh lloola od Horrr ClAuMtr. 
N-A.IJiotlo, 
• ._ .. "•'•""' ••• J .. 11·•••11.<. :!:",.,J:.~."_.t[;a,•;;z.:::-.:=rJ~~~~~::•~~· J .. .a..o •. 
ti-Wtlo Jo-r oM HttU. .. ~ .. loon, 
•• .:~ Clt.llt, Totla Mol.tol!.r. f'ootle IU.rt.., , r.ot•ff t•o,.wl!.o: ""' 
-Tilllo r..,.. -· Eoola ... Ell a.Mdtaaa., H-Al..,• .. •• ltld;. Mu u ....... .._,.... c t,.., 
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.. 
. 
~of •M .. ~ntw~lch load bMa wot.t<l at U..llntdaJ"tMIIioa. Totti . . ....... . ......... , . •. , .... ., ... ., ................. US 
~w::..:.~~ ~!:'::.:~:n ~";:'!:;~ ~'!!!.~~lntn, Cr.ni~ Cut· CONVENTION T AKES UP OBJECTlONS T O Df.LE.C.A.TES 
Chairman.-lir.eslau Begins ...... :~::::::;. o~~~::.·,~:~""c;.-~:'!::~ ~:· t!~: ~a.:i.. '7;:u~:!i 
-•toloJKCI-ttthtoettlnttf ... )oopte.f..-•trfllvltttll,wlddl 
Credential Committee Report :~.!"~:;::":..'-t!'~~!~te;:o~'..::.,'~.:.i:.t~ 
hnW.at S.~oWJtcer, tfiU tbt, u11H .,.. 8...U..r Jtotplo Breslo.o; TIM ' Cnolet~tlala 'tt-1tte. CM>Cho4td U..t lloooi.P tloe o..watH. del.ptn 
Uoa a...t ....... ef dot ,e.M"'tlal C...Uitet, tt Had dot n,..n t f lloto u.... load ~H lrdtoto t f • wa•o,.... cU.n.ctn, tlM'nlor ew.,.uu.a tht u· 
llltlo!ot. ~ bt-tll«eftlletfoloa, U..rlo.o• MllaaBcltrl!lr poai>Md llrupulol• at 
'noo ...,...t lltl.toi !Mt tlot -ittet load~ t1ot tredtalltk of t-J'ftno,tMikir.tlln~•lhtlr•lfltowk tcnr:onl t~te.,.....lut.loa loadrho.a&M, 
W ~ ....... lt tlolo1ror~ lt. .... 1 tWI WMb, acU.. &I aa ... }tctiooo tlld the -Jttee ,__.......,. that thor \>t MIIN. 1'\11 ,..._ ... adttien 
llltU-1~ • • ....... "" ...... , ..... ,, 
l 1 tiM! ...a- It Ito .....t: t1ot Cnftat.t.l c--IUoH ..... rd, I"'Ut •••kr Til. oe«owl ... Jectita Wat ap.laot Dtlcaptt 1C.plan, t f s-..1 I, dlaqod 
o! oil~ wW.:Io wtn fiN ap1ut ..... ~Adfrlnlll "•'-&•Ita .,.._ ''"'- (Coat!aatd on Pt ... Y••l 
to .....-at t.lltl.rlouloottloltun••ut>on.,...c11a!W,.ad. I~,..S•IIIkiD~r 
ud c.uef11Dr u..IIIH tht "'"'- Jll'-llte<ila Mlotll of •til d•ollupo 
orobje<lllll., actut ... lortlplritofrna!atlmpartlai!IJ', 
S08Mm WT OF DFLECA.TD EUCIBi.£ 
'(t..ftvNMrofdtitttte&aplattwl>t,.tAtu•&llkerKth-tdo'l:tJMt.itu 
... wt...Mttl.,..,.. ~t.e.llea~ .. , IMicltMAMNfolla'D'I; 
I. 'l'tt.t'whoM tllcilolli!J "" C'lttllentd, but wbote ttatl"f tile COlli· 
alttH ........ elldo;.... . - . 
t.. !1IoM ~ ....-. -~~ wtn "'""'' IMLMI ...... ..,. •"-
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Labor and Education CONVENTION PROCEEDINGS 
• , DAVID P. au.&N...C 
V. LUOA &DUCAno" '" THII tnd q~~lto oa S.poolnc .. abtl'lhl]t-
UNITm STATU •'"' o folrlJ ~tadn ~ ... 
· .... n;.~~=:~!!': :-1~::=-r=: 
bert Eol~~tttloMIWorW. lt Mol t.ht ud ....., a ....... , art tlooo.tar,• 
mut~~~tofthtuPtrit.Mt,udU., ladutalnll\ t•~rtetut. f'trtlripolt 
:::u~ ~ .:. .... "!:;,':! =~ £~ .:.:~~n! 
""'tdolwitlla,...llarlrlafutuo ~ratOfl.l'nte,aaOii"H•­
poJI"'eU..: "Wltll •«pootott<l proJt· Jnrilll, -rlltn. It -• loot..,. opo 
dkoo:wi!Jia1'11!dall1'ft"'''IM,oo w.U ,.....tU..tU..o....,ta~W'tnltl'-
11::::.:.~~--•. =~~-~aJ":4 
""a aattor ef ..,._, • • ...,. llottr- ,..... "'ldto ef a-..dllel tlon wu 
nletiOIIOaftlwoleMra(l1'tatntud l>eroloc. AJiplanMdorlclnoiiJ,Itoo• 
tlotorpal&lldpolitko-So<lollat_,_ a.ltdof llalf .... r t.etartobrwoll-
-t. 1'lM lnt s.,.wo ta orpnlaa· n ..... ·~m ·~ 1oet.1 •alon "'"" 
~ t. £oo,.,.. -"-'-" f... ~c:-~a:-u!::•;: ~!!.'";"U: 
Min:'• taaooa plto to th<o .... ken ~r~o:eUa~ wu 11 bt .u..,.adod, 1 11o1. for 
"to uJt .. , Not 10 !11 A•eriea. A the tlmt belftl llot "'"lln1 .._to 1M 
•loool, · thntfo.,., -s.ltd U. tht lamed !ala a tlaa It .,.. u,.. 
popo~lotalaol.orithSodollsm,o•loool IO.InlJuWM ... rtlt~tlt 
' :::~:=t1 !~hs:-~t ::,;: ~~~~~~os:~~~-~~.:;::.:3 
~~ =~ ~= :,":_• ::::1: :=.:":...0\~S:t~:~~';.;,;:: 
wom ... ~ or the *•I 11alona. 'l'o bq\n •ith, 
.. ~:: ':~~=~~· :.;::~~ ~~;::~~=:0.?:.:!:~ 
tloo "Amerlt111w worttn oppow.td, lor .-1 to k>or11 &111Mthin1 M doan't ..,;.~ 
...,,. JMn, lk Yot7 w .. of ''labcrr to bow. Alit larlled 0\11, tbo .-od:· 
~=~~: ,:~.r~,.~~~~~:.; :;;~~~:.~7.~~~~:~ 
klu ot ...Suc1tin~ l'""den, ond _..... lo qvottleatble whether 111uoh of Mil· 
\~~eta tdu .. tttht ......- 11 tho uti.,..lnluoW&IOtto.....Jtttd. 
-~can hot ....Jnloi!lod for • hi tho -.ond ploct, tbt leuaal'l!n 
•loik. Bn lt oatalt fo ...... elftr fnuiUI,.., urlell 011 udlenct N .,.. 
reoDr to tducott thom.....,lbe.,lt rled""' ...,rtment ef hl!.olllpnee, 
behon~u tb- on tht lnoldt ta\ber.tlr :::t ~;"'::n~=~~:~:~:..;;~:~ 
!Kateh-. lt U>Ok • loa~ ti111e for ,...uod ltJ tho lllipjhodo of lk I&IOit 
t1o1o, trath to oink In, Mt .!Ilk In IMJ hod 11ndertoktn. Tllt:r ,..,. 
It did. Tod&J u. ... 1o h• rftr"J fallr .,.odM In, to IIIHt the ddut 
ttnterof lmportonn •t le1K tho U.tJhodontkl,...tod. 
~..,.of o lahor coli"*"' tnnrl- I'"' not prtpol"td to &111 that 
otolrlttlotMadofU...•Itoolowlll .............. tJon'WiJIIO\oiK'ntol.. In 
1ae r ....... a lk- ww ..... k......,.n fao1, <UioJJo ro .... of ,.......u<1tion 
t1ot- r&dkol---Df U.o worlr.tn, ba•e-odM. (Wi~the•prnd 
1'hblflld.lottoneetbtllronllftllnd of loulth knowlt4Jo \broach lloo 
the wtU:Itt Jtlnt In l~t ofllt•. Joint lloard of Sonlu.,. Coatfl>L) 
~INo:a~~teoal)l"rodleaii." •N 8utthoulatoftbeportlnlerklad 
oWetaprooiKt.-dplltla&ed:.to tf ~tlon1Uidertakonbrth.t 
nrrlc'lllua •ked to the ....... oftltt U •. L£. .C.IouplodM, 
, :."::.r:: .~,.!; =":'r:~!:~ ",'J to !:~nh ~ ~~;::;k!~edl ~:~•:!~ 
taUoo~.; U.. tlmld an tUllJ k~ te hebl•mtol. f orth l .. Thbjob'wllt 
•••J h om thtl roehoolt. toko ,.,.,,.._.,.d tho work dnne ltJ 
'fhe.looiC-bo.,.MU..O.W.OietN t!>IU.L £.C.ln,....IUil ... ot!ltno 
at s...!On, W"""u.to•. D. C., .,. doen W pon of lhl nt<:e .. .., ,,.. 
S...ttlot. To dt ...... the perw•n•l Ull'lln&I"J' work. 
on.! t.ht ra rrknlum oletoh of theM In Pnnorl•Jnlotho St.&lt Federa-
oehoolet.on..-_.,.. Th011ch.olt- tlon of Labor •onduel.& loct11rt 
,..""" for fro111 eoclt olla .. -lkup. ,. .. ._ whe....,tr loco! lnltlet11'1 1o 
r,...-,_rllJwlth"UJi"''loeal UI'OIIceno.Jhtajutltrth.totartlne 
pro\>le~lrdillkull"'-•re-o.of•covne.Tbi•l•m.,.....lleo\loa, 
tlollrth••-· TMrftulhellfllt. lluttheltda .... ronotundertokon 
•t~IIJ'kloa-tho ._. mloandtntoncl· 1111leoo lllo ant uubllohtcl that tlif.n 
lroc'.Tiotlr -•.la•~•te,looollltdtlll&lldfor O.C,.. 
]16ho,.,t.&tltolllteaoiiJ'ofthelr Mol Throalfi.UthtMupoM....,t.otlto 
-ncltothtdOC1"ttofthelr obiiiiJ 'Wtrkofleboredn .. tloaiiK• ... n, 
to "CilnT on.~ n\Mr thoon 1.o condl· IJI'OWIO~ In pown ud dlp.llr IU It 
tlono. VCI~DUperlcnc,. AaltlunlJ&e 
Tllodolefproble••~tbojoll dloeordl'-P'Iee11C4l•od ldtiUOft.ht 
t .... ilthe foilvn of their otalleeto Ideo!• U...t -.oti•olt tbo worhn It 
ton .... nt.&nclwhotlllo oUof.o.at.So dtolt.'WiU.;ullloMrN!.-""-11.1. 
...,,. o1 tlotM ntadont.& •ant 1.o 1M worlt on what U..r •1"1, rother U..n 
ntertaintd- ll'l•ar woat OMre ln. on "hu lbe)l OIIJht to be, II .til 
fOT1IUIUoafor lt.&o•a•k-eo..,. .. J IJin lllell'ecllotnt-.Jtha,of eoa-, 
wullndl•ldoul•ad ,.......,., .... dlooeoarqfqtotboeathvoloottodlao 
•-•t-Ual!t the ochHb ,,..,... eoorol' U...t U.. .,.._of the "Worll.,. 
,.llecl to tee, piq o po.rmutll ao-., oft.U Ill, hu•u beb•p -._oldH 
~~n~~Md,...... .. ,.,..htothe · t.rthelronYII'Otlatat. lttOIIIIt&~~ o 
otndoftlq Ia lk oat.oldo world. .~ ... k whon .,, lint d ii!Co•tr !.bot 
u~ ~a tltle lllloundont.&lldlnJ, per- ll1~'• low of 11111trlooliot lnhoOC"e 
laapo, U.U llelped to nllll9r lnollectll.&! t<lunr 'Win.~ "Worb 1o prodae.-
!'~~o:~.:!,~~;~ .. ~~ ~ r::.]Ji .. ~:!, ~'=~~..::.. ":!"p-.: 
t,....lutloll•u•n ell'ort otol'ltd ID ... ,,. to tho dtteronlnotl1111 to 10 
}t20 t.o npiJir)hw York wl~ • ,labor l trrouch ·wlth U.o Job no .,..IIOr wl>at 
rollqo. 11.1 tim wq .. 4•edlJ , to theobtt.&oln. Thetlolhotrs-of 
......0 tiM aon:.l'ewlok 'WOrktn--tho alndt.htlolHwtd<><ol<>na .. nocloiiiJ 
-"•'"• OI'I[Gl&ll"- h 1t0tlt· In th;ne d..,.. • 
(c-u..~ t.- hP n .... ) . 
w1Ua.-1Uiul41doi1Jolo Clftact.•-.1 ~nn.~. ef aa _,._ 
tftlltlac N-IUM. ftM -IteM t-4 U.0 "W.- t-1-"'t, .. 
Ita ~HAU... IMt 11rotMr X..,Ju IMo IIUitol wu ..... l7 1M 
-·-"-TtM ~tt.. at. to .. d O..t LM dlarp ~ Dekcal<l .a-t.n. 
11f lMal I, with no....,trirlc qal- tM lola~ BHr4l llf 1M ~
Ualn, HOld not bfl pi'O'I'f-11, ud thf-r<IDJOIO l'lft-t..a..i -\lac lola 
..__._....,tlonadopt.H. 
~~~c:~==o!a!~~~ ~ 
WIIII;Bt1>11,A41tr,LHioBJ:IIUIIIUd ~ ..... '!. oftlM-1eeal. 
t. MdltlontollleM;oobJtctloQ._,. ,_~.,.lll• tlldN .S.Itplloa 
f.- W. locaL' Tilt .-thr """ ,cU.rtt<f wlt.ll 11fli11C thtlr oBclal po.~u­
la U.. orpalatloa to brtUr tloe lat.n.t. elf 11 ... Itt .. " 'nM7 '"" Uarceol 
11'1tlo .u.c:rtalNU..., t. W. .......,u aplut ~r •-•,. and alM wtUo 
U.. 1~1- of fuU !11 tU eltcU.II ~. Ia the --·.t tiM 
ua•IDatlH lt7 the er.dentlalt C.amhtH, It waa broacM 0\11 tlr.t.t U.. 
.-d&l G<o1,.ral Orpals&tloa CoaaiUM, which Ia rwpOuibla to lk laul, 
::::-.:..~•:':::.~ ~f ':':,."lw~"~'fu~O:'':,!:" ~:' be;•: 
lutnl<thu to tM UC.11Ul...t. U U .... to Is&•• bft11 cln.WII. boa th• tr.. 
llryoltheloulfar•n•oh'trtiMIII•nltoboi pabllohHill tlle"l'reU..it.• 
fn:o• wbldl UO waa to a.. fdunded to thlo CJ'OIIP for \hi Jill,_ of tlle 
tMI~ cond11tted by tMIII- Tile Cftdeatlab C.•mltt.M reporttd tluot 
11 Uulnlqlo. lan&tlpUoD of a Uarp oJ tlUa kiiMI nqulru tho lftYtodpUoJI 
of dot ptift loo:.ol, .U.u It !.pli..,ta tho EueuU•o Boud uol. dot olllftn 
oftheloeal. ltlhe.nforei"KQQIIItiUitol.lhatU..dtltptloaofLoeallbe 
-ted, •IU. the p..,...lto U...t tht lncomln~ Generol Er.nth'o Board 1M ln-
AractedtothorollJIIlrin¥Htlptotheutlremo\tt r. 1'hbl -tlon of th 
CreokatialoCcommltleenport .... olMadopt~IIMnlJI!.OIIliJ. 
The nport ot U.. ""'•lttot. nil.tl1't to tho oi>JKtlou oplaot [ktiep~,to 
Hochmu of Loco! !1, Gol.t of toul U, u.t ... reofldl of Loco! 18, reto-
•cnclinellt.o.ttl>u.be-ted.trUodoptedanonlmoallJ. 
CONVENTION REFUSES SEAT TO SLANDERER 
of.;::',,".:;:~~~·:~~;~~ ~:!'~rC..~~~;i::= ..:= 01~e:::.! 
10 lhe. obJHtiO!I .,i;nJt O.ltltOII S. Rotl:uun, or l,.o(a) 1, "Whlc:h Ulllt. from 
~;::!:r ~,:~.~~:~:!i.::~~=: ~rot~~11ol:~:=:.:!,~,c!%:;~ 
ntptioWd lbo IIM'111orand ~111, 'Willi nUlnJ tht doakaoo.ken Ute olaTu Ill 
Booltoa .utbelnJioOldontl>oiii.Ofket plaee. Dllrl111tl>O uamlnatlon ot 
t.lltM .,y~ In Local 1, Brollur Rolll&oa .,.. l oud culltr of ail.flderln& 
tbt olllcua of l.bt orplllutlon. Brothor Rotl>...., tl&lmed, h011'CTe r, that, 
whilobe-..ed tbe phi"QU ottrlbuttd to hlm,btdld n<~tmeu tlofm ln tbt 
Hnoe pi"Htnted br Brotlotr Pinkobkr. Tbe Crt-Uob Ccommltteo neo-
-•dedtbotllrotherRGU.....aUoaldn.othf,-tedq odtlepteb«ollMlt 
.... "of tH '"""""",..Opinion U...t Uotre trUIIO juti6utlon for on,ont 
MOitl"'' W.alle....,. oenMtiou acohoot the ol'llnon for b&YIIIJ .Jptol. tho 
~111e11t Ia qnestion, O.CrtbJ ueotia~ u,. im p..-lon th.u tl>t wotllv. hod 
been ... td br the olllcus. ••• 'lli&llt lo of t he IIIIU1mouo Opinion tho.~ a 
atop..,.,.., he p11t !0 tlotl,_poaollolo ololldorl"'' wloltlo Ia uu.-!11~ dtlli01'011-
u.tlonondd*...;on..,.tn~OIIrlllelliM ,......,d ood...,Je,..lhenlotenu af 
oarorp.nlsotllln.H Alt.nJI,hJd*nuloa....,ell, la•hlcbBrothen ' l'l,.. 
kofak,, Pri-l, Feiabe,..., NU.fo.,. Dablndr opokt for the """,.lttu ~ 
lu\.lon, ollCI Btothen l.o1"J, C.,._now ""'" SJr,o.,. oppt.~l-.1 l ot tht Hotiq 
of BtotherRGtb,..n. Upon belnJputtoo•ote,tl>e "tommtndotlon of tho 
cc.mmittee, not to nat Rnthmu, .._ adoptH bJ 121 to &7. 
lf r. lf. Rubk..,, nprtHntinJ tho AII·Ruai"' J tw'loh l"'obllc Commit\H, 
... int.....t~«.. "'" brouJ}It ,......unp from ltlo commltt". Ho vrced the 
ln ternoUonoldelq:a\es-mble.lnotto l oi'JI:etthatll>eRuoiMn J tWiart 
maklnc o 1reot el'l'ort for'\l>e hnlldlnr up of .C •orken' co•ernment, and 
;~~otrOnJpluforftnoMlo\ belptothe otrickcnJowlohpopulotlonor 
PEOPLE.'S REUEf' DELEGATION ADDRESSES CONVEN'I10N 
Aluoder Kahn, ,..,._.,o.,; tho l'ooplo'o R.o\ld CommlttH, wu u..n 
lnuoduudondoddreuedtl>edelecoteoontheovbJeetor ... ndorltJond 
11nltr. Jto otr-.1 tho polllt that ptOi'te.,. t,.nnot bt 1!11ade •hhout tlttN 
two reqvbltn. Ht cc.ndadod ltlloddn• br thanklnJ\helntemotlonoL for 
tho ~lp It had 1iua !110 Pecop~'o R.olltf Com111lUet, UHI trpr-.1 U.o looJ141 
th.otthedelepWJwillendonethe&notlonofohaltdoJ'• ....... hleb"Wu 
neommend..t ot U.e meetln1 of tl>o C:<11enl Esuutl1't llno nl In At.lantie 
Cltr. Hlo rtmorko wert ou pplomnted br lfr: M•tn G!lllo, of th l'copl,.'o 
hllef Commlt!H, who, otter tbonkln1 the l nternotlon1l f or lu pen do""" 
tleno.oolo.clthatiurth4'r ...,lph8]Ji•o ... 
BdOT8 lk ~n ... J .... mN, ltieiJI'OIIII of rMotino.ctm<llt wert .. ,.II 
~~~i-:r:'.:.7~0V.::":~t"•;~1M1oo~\:::~, -r.:::.=:.on •dJoumtol. ot 
THlRD DAY, WEDNESDAY MORHINC SESSION, MAY 3, 1922 
Tht conn•tloa ••• .,...N b)' Pr•W..11t IJdoiHinJU, " "d S«rctai'J' 
Bud' bqu t.ht dof't koiro- br rtd)IIJ telqnuu at eu..,.toil.lkiM tncl 
broUoerlr ("tttlllp f roM U.o followlnt' orpnlutlono: 
TELECRAMS OF CONGRATULATIONS POUR IN I 
Fin~n' Union, Local e:t, Philadelphia; the wort.,.. of ~· A- c.., 
(:W(-co; D'"'IUI<en' Union, toeol U, No"W York; E. H. 1fth•rln, of the 
Nob:orali&IIU.,. Ald-w....,,, Now York; Loco! 12, Nt'W York; I.Kol 4~. 
Nt"W Yo••: l.oeal 11, Nt"W Yorll; llomtt Gn•nwold, Loeal O; moml>con ot 
l>lnrl:lt4wn Sutlon ot toea1 48, N..., York; Local U, of Cloleoco: Loeot 102, 
ot M1111tnol~lp,..\.td Tutlle Worken of Amtrlu; Lou.! 11. of Mon· 
trtal; L v...., .. , l'rotlol.n~ Frellt.~ Sodln, Mont.nal; II, Al\oo, Pruld•u 
r..uJ 13, Montrtal; "Worken of B. 81ock & Co., Cl&Yolond: LMol 12, t f 
Bootn; Catlin' Union, Lotr.l 10, of Ntw York ; Bo.rd of Otlklolt, J olnl 
Boord of Cloak, 8\::lrt lad Reefer Mtken' Union, Nt'W Yorll; Lo<ll 89, of 
N.w Tork;10lnt Board of Woln and Dr......,ktn, Nlw York : worll•n of 
Prl11e0 & Wolf, Ck'rtlud; E.unotln Boord of Laeol 3, Nt"W York ; J.Uor 
Ap hlolk1Uon Sodtlr: 11 .. ~old, u .. ~e ... Olrlu of Qoakmolr.on' 
UalH~aotfl'l' VUtTI' Union, Lou! 1'7, nf N ... Yorlr. t Ado R.....,.feld. '1 
rtMa7, ..,ILllll JUSTICE 
........,.,.., !Mo.l ft;, II !k. ....... , ,.....,. HIM ...... : ~Mot ._,.., 
a.tlwlallt .,..._.~ U"'-. t-1 P, .._ T..t. : 
........ I looW O...laooot. au.-: H. ......,, ol Loal II, ,...,.,..._ : 
W~'l Clrdt a..ltaMM. ~. K. 1'.: lodaliot raov, lint ... 
_.., "-W, Diotl1no. w ... Ton; 1\oll.ooo ..._., .c dot ~.. • 
u • ..., ""'boMI,W.; S..t.n W'1t~.,....., a-t W'"""n' u ...... r.....a f: 
H,_.1 01'ft-l, ef Len.1 U, .Nt• Tml u·V~PntiMIII Ju .... , 
w .. VMtt; OI'Mttn oL W. llilla .... w .. Vorll1 £o..,.Uwa Bean .r Lot:lll r;, fr.t7• 1"'11.: &.t.noUu BMnl of Lora110, N .. 1' .... : luael Hl ... .-l\1, Wolat 
" 1W o .... J'tlo l BMnl, N•• Y••'<: Lu.tr Rtloltlu: -11r.•n of Junn[la 
Cll .. k Co•j'WIJ, Lot:al 11, New York : Loul U, B~ton: l!l"'or Ktn~lla, 
ot' Lot:al tt, 1'\Uad•~l•; A. ltaanlttrr, U•P'rttld•M I, L. 0. W. 0.: Wll · 
rt.a U.Yla • •• , .. uta Llfohlu, of r-1 12, N"' vm : lloU'II .r Tr~~~toes, 
Jnrl• C..•••pdulttllttSodetr, Dnow; l'!nttttl•• ll•nl. P'aaey Latlotor 
c..tlo 'll'•rll-' Uoloo, '-all 1 1tul t, Ntw Vortt: '- Ot.~'-' ~. 
CI.U T1Ao&r7: Cbn.. J'-... •· el IM•l II: 8tHfllta' C..adL W..Un' 
u.~nll.r• ... Uidtrenttn. 
woaua:JfS CIRCLE AND f'UIUUER5' CR£El1lrfCS (' ... !:"~~~~u..~~-;:._r;-..u~~=·"Cl•d• 
"TTit -~·, Cln!,. C..woll" - loo ooooiM .... , ~ ..-U.U 
.. tioo q iJaaa a..r kuo ,, ... -..u .... •M .. """'•liT 1-U tM Millo .t. 1olooor 
U.....P•RtMirroloi,.... •MI-• J~ooo••l"-'--t"'"""""' --tkoo> 
.t. tioo-". ... ,..,...., MUw.-oll .. o ... ..-... ,,.._lOt..-.,. Ia ,_, -.-.. 
"'"" nl'<' oM lldt tk _,,.,. • r- ..a.. .... ~>-to,,_._.,,...,. ol .-.tr oqoloiloro. 
"ThW•rtnao•"oC/n!o,lll.o<ICMII•liM, 
~J .• .UIIN',Co•or.lS..ntarJ.-
•/'If'oN ... •tJI• I•••I<-(•IniiJn •Cu•o•llooo••ut lool l rMtlllf'O IMIU•• 
.,.,,.,.u.,., .,.. ••• •...rort•IM\1 ..... •••• .r ,...., ••P•t.ut- ..... ,.., 
:::::::..~: Jot.,., .. , ••IIMro•'-•• ••lp,. I••'"' 1•1 1no1 ..... ol ._., l•~or 
"''Oj.O<utJ .... t,.,•Worll•n' \lal .., 
··OI!Rit l.lVFJIAll',l' ..... lk"'-" 
n.. ~~t'lllien Uou ,.....M<~H ta Mn tM e.atlnutln of U.., nopart 
If 1M Cftd~nt.\oLI C...lnee. n,. CHI•IIIH tr.l ...,...t ... 0<1 \k oltjP<'-
Iiau ~-~~ .... Uo.ta..,r L B""wl11 tno•IM1I ~ • .too-~ whit 
,..riJc.i,..tl,... la,.....,fnr..,. deli'ot.rw.ulr...,mna••lo.lonfttelecti-. At 
1M ...,..oof U.. Crtdt•tiala c-altt« I• NtW Yorll h wu ,.....,. Ia U.. 
w.laforlka of Uo .....;\tee U..t Ro,.tt& wu """'of tJwo fndaloaoe 
t1 lhe t...U.., loon ll•d trpc.oilnt•"""t 11 lof o JOHW oft-. ra-n, oot 
•~tooolq It uW H Ud ......, nfuRII ........... ,., .u o dtltpt.! to the 
ptt...,.tua .. nll•. It w.u U.. llnottJIII 11111 tbt ROI'IIW!u tritol, to loti.tl-
d•t• tloo •ra<~M,. of t.h EI..:Uon Boerd, 1od 0.. ro•-.lttee ftlt tllat on7"ne 
r•nnHit• •1t~ dlolw>n"t ~IH:t.lo,.. obov.ld IH INorr ... '"'"' pt.ftk;,..tlon •ot 
oa1y1n th oonYontlon, b~tilo thauftlonlt•.rlf, •n• tberdoro ....Om.moaded 
tloot llortwih ohould not lot out~cl. Honowlto btolnr obHM •t tlolo -ion, 
t•r ¥Ole en '"" .....,om,.rndatlon wu t.oblrd aMII h\o aniul u 1;bundo:r, 
..,.rn,llllwl•omlnt~OD,Ho..,.-lt.op ... l.ol...thillloqO<HHofthe 
oatlro .. \lor, ouUor that be did eot ~c ... w~htr the riH:tloa .,... kpl 
orn! ... \, propoororiM,..pn, B...O.trl.cO...I\1 ......... tbo.t, ito Yit-trof the 
l•k of IM""'Cirlll- ;., ~ i.•M(lptl.ooo of tlola eue, t.hat It "" ftftrnol 1.0 
tlw C..aor.t £..«'t1U.r a..n1. 11th ••M11 •• nnit4 -• Rorowit~ wu 
u ....... ,.. ... ,.... . 
DEILcATE SHELLEY LS REFUSED SEAT 
B..cWr In""'• ~ .. tilt .... 11 IYa<l tM t'Yo4•tlook c-.uttft "'-" 
..u "'-""'., tloo ...... of Dtlopt.o s. liJ•.ttr. of IM•Il. o.~opte s...ur 
••• .......... ..;tlo nt•rial hill • dM I .-!Uo • -••fKtoror •• J>.t B....t-
_..,, .......... , u..u, w.u to .,... .... ••• .,, u.. -nn. o,..~\01' ct.... 
• lo-tltrll...,ftoi...,.t.o,rrtrldot . Tben••li,..IAU<IfortR .... n: .... 
flH for tht l•bo u• IU for • w-k'• won, ITT"HJ~e<lln e f .tot~ t.l:o"" 
.... -rk. Slltllr admllted .thot !loLl p•o-1..., "'~" to bo!,., but oluled 
hulftr ta~rn .... ,, .... of ....,, or of haY! nr HIR ~0111 to tlot Mop. A 
nU,.,Ioer H wit- opptared beto .. th• C..,.,tnt!ato Coll.,.ittH anti ur-
,.. ..... ,l!'d tht •~ •r•iut Skn,, • )oil• Sholl' 41111 net p.-nt .,.,,. .-It-
•- to .... , u.. ,,.~.~ ... , ,.......,~. 
lllttllJ,IIIolr.otote..,,.t,.,..loodMillioqtloot tlot, ... fl"ill•..,......te 
11 loJ., ... ,a..uuur lofoleol u..t he .,., "'-.,. It wn., •itr-t- Cit<~~~: 
, ... hill...,- • t Uo ....... aeti•ili.-. loot ~IAI•t<l ~~ tlwlt wu ,......, t1oar. he 
.-...-tlte\lHI#-•11-""•Iolow,...rdfto.. Aft._._.-· 
t-.l.,a..•otttw ..... nu...-.tU..Mitcat•c...,...,...tUtSioinr 
1oM W.n r ... l'll •P. 11- of th.t tl•lopuo,. "'"'"""• took ~;..,....,.of 
tlior fKt thl '""""' S.ll:r ... ti atl,.ittH tloo ,...,..t1.1 ... wu ... 11 .._ 
t..- tilt! "r. loe..- the ,....,..... llftloto •pint loo - ....,.nlq '"" .... ,.. a.o WI 
u•l..,, ther~ltJ, In U.o .,.i11ion of 1 Jt'"\ ....,, tf tlo• •et...,.t., C""Yittfa~t 
tot .. ,...ltofUottau••to•p...,.U;.n•..,l•ot• fttlo•-w•rhr, allll -failitoru 
",." to' •hhn ••i• • .,.h• •• th• unltt~ tlwot th4 nrm otl!t-mpttol a.o 11M 
un<lf'rllond n•tthotl• In onln to rid h..w!f K • werbr. Uroth• ro Amdu t , 
ll•lpetn, f'loh, B"'•lu, Sh.aoll'•r. lhllor .. d OuWftokr •poh lor the •om-
•itt<'<l rtpott to unMU ~llr, wklll flr~u..,. llhtll1, Wulu, llerHn, Sloan• 
•n•l.llntlo•elutltoiU.•..,.,uo.ed.TftLI~tutot.IHtooltup•l-ttheentl"' 
,.,.....,, """"'""· u• ·- l>ft•r ""' to • l'ot•, 1\htUr wu dKlarrd .,...,.~t.H 
.. , ts •l'•lut 7t, A fonMr •m..o... ot' tlo.t l'elt •at ullf<l, oitll the rrniL 
t••t It~ ........ fot tilt r.-,.rtaf do. .._,.lttee • •• 11 .,_.. It, PrrsidNI 
~ ... ~. '«lanr.t u.. a~~o..u,~ et u,,. --'IM or ~ ft111rt. 
1"1w ....... Uoon._a.}Mtt.eol,to""'..,"".,.•t!:HP. M. 
THIRD DAY, AFTERNOON SE5510N 
EAST RIVER NA110NAL BANK 
110 BltOADWA Y, NEW YOitlt OTY 
0. Sp.a..J ll'ltrat or lluih Acco ... u ie.t•rat ;, tr.dit..l -"' 
month. s....n depooita ,t.dly t•ke.., Open,...., accovnt -· 
S..fa Dtpo.it Bo•eo $5.00 and "P• Fo~" ,..,1tt.o.ncu m•de '" 
allparteoftto.world. 
THE ICINO OF SERVICE WE CJV£ OUR "OLD BUSINESS" 
IS THE ARGUMENT FOR THE STEADY 
001CREASE tN OUR "NEW IIU51ND5" 
- DrSoGr~OF 
I.AIIID' GARJIOO'S Dr IN GREAT D£IIAND 
A CDOO PROf'ESSION FOR MEN AND WOMEN ! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
O.tiMMitdoeiiScboolo 
In deoil"lnlr W"me:rr'a, 
Mi- •nd Chi\drtn'• Wear-
in J Al'lp•al. Aeo-of-
lnotnrdioto in th" MilctleU 
Scbool Mu.o Ml lmmedio118 
Pooitloro uti Bit'Jft Por. ThiB 
Mitchell Set,.,.,\, of Dmp,inc, 
Panem-m•klnc. Crw.din~r. Drop-
;.., and Fiuin1 h~Ytheen m.b-
lioheclforonr so, ..... ..dhov~ 
tthic .. ed 
NEW JDEAS 
NEW s"o·:·:=:.:.: 
BEST METHODS 
BEST RESULTS 
~~~!~~!,de":! I ~~~~~:n. R:=.,:~ 
;~;:t .... ~e~':;,r~~~~c, .. r;r:!~:: 
O:O:.tlree 
WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHF!L DESIGNING SCHOOL 
15 W:.ST 37TH STR£ET NEW YORK 
T~F"._,1674 
a..t-a ....... •uw • .-..,t-St .... t- o .. r •• a.;w;,._., 
labor •O'te-nt •n• N~e I>Hn ll!)inc M .;nu th11 ~....,to.don of u.~ •••· 
He ........ , IPftla( •ntloo of tile Clwl111~n of Co111•rffo In lhf United Stat.,. 
•hltlo n • ~nl.u o ,,.,.,.,.m of tlfttnlollnlt of lht tnut• onion mOY-ont, 
•nd ati¥1M~ U.. deiqoot• of the need r .. rl'1'•ttr artl¥h~· and lopltJ than 
our l.otfore. lh opol<o of tilt o~llraUon of nr ~nlon to .... ,. tho ,..7 to· 
the U'.t ef tlot laloor mo•om<'ftt, eatl nprdOfcl hill Nl.i</eotJ.,. of tile oloilitr-
oftl!tlate .... u ...... ttoC,..bort•tbotolollptlon. 
....,..,. ...... tellowetlhyCU.W.r.. Rotlr.•nlotrr.wlooa.W...-dtlle 
tMYUIIM u e c.-elllst. u Me who -pb ! ... koo.J"""j' o f '"" ('_. 
•nlot huorutleaele. He .,.te el U.. ...-..rn• of tltt c-•olliat l•ter-
,..u.,..t• fora 011itrtl '"'"'·...., u,..-.1 the M,.tlwlt tltenur totur• oill"'"•••rr•nlut;..or.,n~o..dlf'tr.-.ooll•••tM...._,,..,,.,u 
.a. ... .. ..... 
L£E SPEAKS FOR RAND SCHOOl. 
Al,fo .. "l.e•,41.....tn.,ftk RfiA•llthool ols..la!Sri.,.....,wu nut 
hltroclund, •..,.Ml• : 
t~~~;i~;~~~~j~~~~~~~:}~~f.~~~.~~f~~~~~:~ 
~: :~ :-.:. ~~~~.; -:,-.::!: .. :.";"';~ .• ,:;~~:·:-,:~:~~~~:·."!.;,~~~ 
~;]~~ ':~~:·.r::~; . .:":"~~:·.:;t:: ,·~,~.:."':~:::;:. ·:.,!~: .=~ . 
Lftt..,.l,..lda......,rbbJ••ftrn .. lot .... ..... r!"tR.o.dS.IMoL 
NWI aMf .. thottt..~unw.iMoala~•U••• t • .. ,...., ~I Su ..... IITqlflo&<t 
,., .. -"" 
r-w.c-.t lkttleol- ~;,...,..,. ... ,.A ........ t•...,,., •• , ......... ,..,.or. 
t ... J...W.I)oU1'F...-.,.nl,•loo....., ..... n••,..•tMot i'•h••W : 
Cahan, Branstetter, Roewer and , .. ;',.:::t~-;.';::.t~.:-=~~~~~=:'!.'~·.~~-;!';: .! ;~z ~:: 
Algernon Lee Address Delegates _ ::~:;-"~!.~~~~:;.~~ ~f:=;•:t:::£E1:~i;~:~:::F:i ",:'6;.~:~!-~;;; :·:J~~; :=:~;;r£~i-~,;~;:!~::~~~£: ~!~::~: r~~~~~~~;,~~~~~~Ti·f~E·~EJ~J.:~;;,:~~l~~::~~~~~ ·;~ 
~:~:~w,:;t·~~u.~.~=·~.~o~~~-=~~"::'~~ ~ ~fr~.~f;:: ~~~ •. ~.': ~:·. ·:.~":l:·::i~ ':~k~·,:r:::""...:!: .~--:~:~.~~·:~r~~: ~:..'.",: 
=~~~;=;;=~~~;=.:::wE~~~~: ~~;;;~;~!f.~:~~~i~~::~~:·:~;:~:~~~·=-~~·£7..:? 
~':: ~.:~~~~-f~~':"~'-,~':;_rf: ,::=~ -! : ... !':~~ ~~-~?.?_.R:!_~~.1!~::~~' .1 r41•-
. ~==·==~;·~~·~~'.!:-.o~~r::.u.:jk7:*~ ~:! ,..~:. ·;:. ~r!: :~~~::f:.-;-~~:·X::!:· .~ :.~-::..-!;;:~::; 
IUBTICB ......,., .., It, Jill 
JUSTICE 
A~W..W,. 
hlol=~i7~.t~.'~":T::.a~.tt'-' o.=~b:=~~~--­
::~.'o~~;..c:-=- ~.~~~'J"rilv~~-- .. ·-
M.u: D. DANIIK, lit,..,,,_, #;fUt(w 
Sro'-ri,U. .,......, ..W ill .-...-. U .M per ,.... 
VoiJV. No. 20 ._... FrlclaJ', v~ 11. 1m 
....... •• ,....... ttooo -u ... A•rlll.,,. n tM ............ •I Xo• Terk, M. r~ 
o ... r\MA<IItA-IIl,ltll, 
,.........._ ,., -n~oooo ot o.,..S.I rale 11 _..,., _.... I•• •• ... u.. na. 
.... ;~·~;~-;~~·~-; .. ··· ~ 
THE MEW Cot11t5£ OF THE l'f£W YOitiC. CLOAK 
MAifUFACTUREil5 
lo New York cloak cll'cluthera \lpen.lttenttalk of a new 
coui"H adopted bJ tho Cloak YanufactUftrs' AIIOC!atlon. It Is 
·&aid that the fonner policy ot ha.tlllty and antaJQniam toward& 
theworkerslato J]\•ewaytoapollcJofpeaeeandco-operatlon, 
and tho eleetlon of Mr. Jablow u the Pruldent or the Proteetlve_ 
AuociaUoo II pointed to 11 proof In 4f! la dlreetlon. 
pred!~,::;.:•~fr~gJ.~~ 1L!~ii;:e,~ah\,0~~p:r;ytho~t t!~d:ra~~oo:: 
A•oclation, "''al far from belnr a auccw. The AUantie 
.'CII)'adve.nluredlrtdeda.cain•tthaunlonworkatandardl lnthe 
cloak lnduatry whlth he apotlsored, and 11.•hleh wu rtllponsible 
forthe..uphuvalinthecloakinduatrylu t Wlnter,wuapro-
nouneed failure. . 
Butitwumorethan a failurt. It contained alao a lesson 
and a ""amlnathattheentire pollcr ofthe manufacturtn.to-
ward• the Union and their worke.n wu e.uenUalb" !alae. It v.•u 
bulltupon a ulf-auumed tuppoaitien that tha employel"' are t.b.e 
~=~~':~~d' anJ~~~~::i~~::!t:~~~~aJ:"~~a!rfth~~t~~= 
leut re..rard for the opinion or the voice of the worke.ra. The 
practical application of thll theory meant anlaJonlem towards 
tlle:-workenind 'a•teady effort to ignore them rather than to 
co-<~perale'with' them. The ruull.l of lhla policy are too well 
kno11.·n to require ret.tating. Thty wera certainly ea.tly to tho 
illduatr)·, to tha workera and to the employera. 
The Jtatemeut of llr. Jab low which recently appeared in tho 
public. preM ltflll'll to indicate tllal the AaaodaUon hu decided 
ti:n .ri~re:a~:u,':~~:~:=~~h a::;u~:,:! t::e~i'o~~-~ 
lt.a.temetft " tnle, if It II meant to be carried out In practice, the 
employers will lind tl!e Union ready to l!ltel them in a Jpirit of 
co-operatlon,read)' toapproachtheproblt!IIIOflheindu.atryand 
ioae.ttleth,minanuprirhtande.qultablemanner. 
llianota ucretthattheprlnclpalr.,e\'illnthelndu•try,v.·hich 
threatena alike lhe'workers and the employen, ia th·e constantly 
multlplylnf.&tanutoundingapeed,numberofpeftyahops.the 
parultle l'ennln on the body of the cloak lnduatry ot Ne"' York. 
But it ia ~1ualty ob,•loua that only co-operation between the 
Union and the employe,.· A1!80Ciatlon alone can cope ·with and 
.alve thll problem. llr. Jablow'a atatement J]vu new hope for 
the attainment or this very much dealred co-operation. From 
· • ~!11 :'~:,0!o~':r:~:~o~;f~~~~~-!:h~:nof:~~~i~d.:;. 
WIU. PllE!lDENT 5CHL£SINGER REMAIN? 
ThtM few linu nlle.ct the pe.raonal thouJbta and l;le"'·' of 
tba writer only. II• hu neither conaulted Preaidtnt SeblttlnJer 
about It nor hu he In any way di.c.UIHd It with him. They are 
ti!De)J', howe'l'er, beeaUifllhey are on th•llp• and the mind.a of 
eve.qona who J. conneeted witll our lnduatry and with our labor 
moveme.ntlnreneral. ., 
W• can freely atate that •h 
another te.nn. 
The. ftm wHk of the. con,·enllon hu broqht out ·a striking 
aituation. To begin with, it demo11.trated beyond cavil that thil 
pe.rwbtent and hwidiou.a dividinc, by ce.rlain malevoltnt inftu· 
encu from the. oubide, of our delecatu Into "ldu" and "rithb'' 
wu)a11ftlyl\ctitlous. Jtllprepo~~terou.ato..,.umethatourln. 
ttn~ational Union would not tolerate dil!'trtnce of opinion-bon-
HI, oul.lpoken dil!'trence of opinion. What the lntemlitional, 
in a:e.neral, and Ita leadership in part..icular, v.•uopP'(IIItd to, wu 
aham and prete~ dlshonut cloak under 'll'hlch there art 
:~~\!~ ~'\f~e:~!~.~~~!'b':o:~:r'ob~l1~f:~rl:~~a\h:b,~o!~tc~::. 
attempt to ua:rea:ate our membenthlp Into 'll'arrina: campa is 
bothunrealanduniUCCHiful. 
And the other thine " hich mu.at ha•·e lmpre&Hd Pruidtn\ 
Seblftince.r ,.. .. the fact that not only the delea:atn, ,but the big 
membenhip of the Union, the m..,_ of o:ar workers, are with 
him to a man. The infamou.a campaicn Ill ctrtaill ae.c.tion of 
the pre.u. and the roaneu•'el"' to lnl\uence the ma~tt:~ a.cainst 
him, have provtlll a fak'e and a bubble. 
Tha other Important evtnl.l durioc the con\·eot..ion's lint 
week were the lptt~;he. by Prulde.ot Gompel"' and Abraham 
i:,~~~te.s ct~h:~ ~~~~'j~~~~=rr:~:::i,;~n~~d~ ~~Pt;~~! ~ ~=~ 
defenae of the ullity of the oraanlutfon, v.·u a muter atroke that 
cemented oven 1troncer the bond of comraduhl'p between dele--
gate and delegate, and filled,a• itwere; totho edgoofthe.preci· 
plce,the.artlllcialchaemwhichwubeingaaiduou• lyd~:abyout. 
Jldel"'. Cahan 11 not an ouUidor to our workers. He W&J their 
friend,co-worker,teaeheranddefenderfor.avera l decade.sput • 
There can be no doubt that thll1peeeh hu lmpreued President 
Sehle.singer, jtut 11 Jt hulett a deep mark upon everybody e.lae. 
Wa 1hal1, therefore, nol beJurpr\led that Brother .Schle-
ainaer will ehanJI btl: mind under tho pre• ure of the.e evenU, 
It nevertheleq depencl.l a great deal upon how much of and will be prenlled upon, in the end, to remain at the head 
UU. llltM&Je 11: renulne and utttf'fd without a back thootht or and to lead lhe dtttiny of our lntematlonal for the next two 
~;DC.!'!~~i~:ea~~:Cirn:\:·:e~~~::-~f~rl~~!ie':;.~· l;;"::;'~·===========..,.=== 
~~~r~rr:T:! !:t~h~,~~1~ r: :::1=t:!"n'tl:'m~~ t: Move to Protect Free 
!b~obJ~h;r~;n~t,t~:e ~=~.~~~ ~~~a:~!wbei:r ':'ha:te th~~ Sipeech in Coal Strjke 
""111 be peace In theinduatry, and that their prognm ofpre.par-
edne~~ lJ therefore rather Juperlluou.a. It may alto have been 
Intended to have a bearing upon th• rumored retirement of Vloi•tl"' or tlile rl&ht of rn• 
Pre.aident Sehleainger from the Jntematloul. Jf there be peace ''"'"'to. and ~ful .... e,.I>I&J1t d:~r-
!het~~~~~~rt~~btl~e o~~:r ~:::, ~:,g:e:~~~~u~b1 -!';.:.;~;~~~;:~ to,:r":1 ;;;: 
u u'A!i~ :~!t".:~~ t~1u:,::~lt\':!t~ar':n~1r.:!r? ::~Died ~~ ~~ ='t_~ Z : 
P:.d:!t kh\:in~~~-~~:~~j~1~;~a:~n!qJ~ n::!J~ =! _,l J...t S..eol •t U.. New Y.R 
of peace than In time or war la bued upon a mllundentandlnz, ~'}. ~u;. :::;~:. 
~!:e.r:~nu:::;: uu! ;;:'~J~':Id:~t ~~:~·v~~~= n:/e~ ..., •H AtHrt Dd~er, .-tato ~u0r~f~d':.!:,.7e~~~~~hn P':.:~1!fo::::~~S!~ lnO~r0 ;~ii':e.~f :!:~r,u.. t.:.~~.;:'!: :.to; 
lr.no""' the cloak lndu•try 'ana Ita problo~n~. Ue Is p ... lonately ;::;',11n~taol ~ ~:~~2. ~f f:: ~=o~d~oh~: ~bo:k.;e.:r~~~!d'~~~r~okt~~kl!dt~~ ~f,:':!,;~~  ~o~~ ~:u.:~rhn. It rudo '" 
i::u::Z:!rt~o0~~:~~ence table ~· well aa.at the head of a ltrik· an?,:, ~~n:-::~.~11'~= c!:,:::. 
W• rapeat •.cain, O¥e are not Inclined to lutpeclthe motivu \loti Ia ur 41•utll• dur)•l' t.h• ot,our l!lanufactorers~hadltilotbe.enfor ourbiU.erexperieDCfl.. ~tll&rite ,lll•olrl•l'f"".,...h, 
~~~e t!~~ ~~i:~~!;!j·:l~t:Ct!t:!u~at.~b!e~ ': ~::::' :!':;t;::o:,.t .. -;~:~;: 
unnot be done at the e'ltpeiiM 0! the worlte.B. Tbla mu.at'be J'lft u4 oorr.......,.ta tto,.•tllle•t ;:::~~0~Y0~u~:l:!:~:!sth!,fi~:P:~=•~f:n :~~! ~ :-"~ ... ·~~ ~:: =~ 
worlun.r Ill the lnd'"'ry un, be reared. T)le trill thil abound. •io• Ia ... • ,... tre• of • .,.,., to 
J'..,,or•t-for•"*•ctlllllU• 
l'ftllft tnnlwed In tlo• • .,...11\c •ork 
\Mf .... ~rulcl. Wloo11 lloow U• pe-• ~UUI loo -1. Yo wiU ho 
IIMtoraMf•o,..latfud: t.o-u 
... ~-
n. u.-. w •h·•MJ t.ookn ., 
lnl~rf....-.!tlotlo.rillotor,_,... 
tot-•W• I•U.. .. •-n*'4Jo. 
trictooofrntn.lPMIItJh'ul.o-.!ia 
U..uai·•laln&4ltlri<1......,owiG.tJ... 
•P. Ntw Mulu, which U. t.Mn 
piKHndt r .. rtlallawbru..c ..... 
~mor. In • otatt,.ont dealln1 .Jth 
t.ha fllt11• tlon, II•• Cl•ll Ubenlea 
Union"'': "We do not JIT'CIJ'O" to 
OHrop .. t.d tlile condttlo,.. of U.. 
!,Ill nol·olrik• ••~•~ •Jaorooa 
protlottootnd ••lion •to.a ... er ••u11 
~!.'~.u!";!~~. 1::r ~J!: :::: 
lq laj~lui •tn. ~.. .. IIP1-
tlle •1oo.., ad -\fop • .,.. f<n. 
toWd•• ~, •rioit•rr tdku .r ..,.... 
:;::_ -r~~~;t: tor~:-:-.,::W:. I 
o,.,..-,.rMto .. •tit." 

,_'MI .. Worbnart IIPU.. r..- JaO«, r~. tll7 ... ~-
T•ru ......... -t&.t..-.•"'"" aH ,........ul~~-::~." 
F .... -.t.c dw .-lliq ar dw u~ QoaMJ.r O.ea, IW"-'r .r ,.,. 
.,....,.,..,11.1t21 
Miners Expose Contract 
Breaking Operators 
... _~r," a N•w TM -..poltoe, •"' Nat&. .. l ,..nntfft ll«""'rt .r 
~:~~a~~:.·:;;::==..~::.~=..~ ""'- U01hell ...... -mE TO f'AT A PltOMISS(U\Y erpa~ kMf. Bo .w, ht. part: "CaJitai r-'ls. doal .. Inc .. lt.:u" A-ria. \lo.nMtf" Dllo SNriN,. '&II· Son! Wllr-f IT FEU, 0\!f;! 
"""'1M ..Wta aM WM-k •.-APtlq .,.e-r IM ~ •f n•ta l'~alll«, tha !Woraf lllo ..,lal-"•"••4<1.-.t .. al~U:'t~7.nn:4~~: : 
:.-:=r:e: ~t::N·~·~:~ ~::~ :~ .taa.:"~~=-~: ~~~ • "": ~~~· n, ';. u.:=- ~~.~:e\~~a~~~Z :! .. ~:;-.~!"~~ == ~.".;:~'::,-(l:!:',..'•:;! ;~;-: 1~ -=~~~ .=~ tMir au ... ~S.: t.a01tH n.i ~~ ~11&1 an rn ...._ '- d• =.N:r:".:~ ~~~ :.-:~:: -zu~-::~~. a!:~ -";~~:;"~~=~ = ... ~t:=.=;~a·::~ ' 
(Applaul'.) ,. "'ra ...... l'da O( tllooil MnoalN AI lrrt 0.. .,.ralbn -nl7 ..W 
CR£DEN11AL5 COMMlTfEE C()N1Urf1JIS REPORT wlt.lo u.. Ht.l k.-a. u,.1 ...,. _...... aot t. do~wlliat n.eoo~_...tWa~t.a-.,.at»ro«tMoullfU...-.,.rtaf o...rtlooku..n•-~n U..7-c'""U..r ... ldda. nla 
tM cm .. ...a C..alttea ...... "' a.I .... a...t.L II ,.. .. at tlola ,.;.t a! 0.. _,.rp a! paWlc11Y uw ..... ..a-U., tioftp.N far IN pn.ripld 
WttR ........ a! •...u.tr & .... wlb, _...,. _.,IM.ol7 1a IWt _., lq w.pd ~ U.. Opn'llt.n .......... of ""tiUal ..... td7 oll'aodtd \loa 
... ~•"' •I' a M fl<I:Wool ·-· • u.. '"CMI A .. ," U.. looo ... l of lM "-rkn -• of j...tko aM blr 
n. Cnoftoli&lo c...;u..,. ,..,.ne<l u eolo}edltll t• De!.pte II. J. ~•I lJidqtq. TH lctkr ~- TIHt opentan foaad. t.h.ot 
"""pia, af total !. R1 ,... doarpoi w\Uo ddnollq 1 e.-. U.Wiooc t.lol.t llil WUOII DOltS TOE .,COAL AGE" U..., •ul MYt a Mtttr a..w for 
dW11t • .,. raUtr; ... U..t Joe ... ~-tal Ia •lol.tiq" 0.. Ullllit:aU.• REPK£SENT lN TillS CAliPA.lOl'f tllair coMoct. • tiM:r out 011d tWr 
... l'lrlla•ntart 11rwet~ore. ne o:o•~&i!Wt ffPOrt.ed tllat It toald 11M OF ATTACK ON Til£ UNITED toald not"'"\ !toe ,.,la~n Hca\114! ot 
,...tala tht eM..-. and r .. oll'lmelld~· U>t -U.IJ ot Delqata A•hpla. Till liTh'!: WOIIRM-AND WhO IS lll<lldm~nllo to Ole Federal Ceurt at 
IHUntlal auollll..,alJ' IHitj)l.td Ola I'OCOMII'ltll .. tllll of l.ha tti&.UUee. t'OOTINO THE BILLST h IMa II"'- lodt ... apolll. T\r7 01loi Ole7 J'f~TI ~ DENIES SEAT TO DI!RUP'IlVE DELECATE :" ._!i !:":,"':. ~~~~"! !: ~;;! ~~~:~~~~~~=t:~~:~ 
pte~ u;:::~-~!~u:-~U: ":s::"w:::~ne.:. :!!,':':" ~>l'.:..d411i~~~: ... ~ "";du~Auo"''' Gmnl Diurbt rtt 
IIMI ,.. ....... fro• 1M t.R11t Ia aa tltctloft Mkl ~7 t.cal ::! ondf'f tbo .. ,..._ &allna<l Ia 1111 aatl4a ... r Ual• bootkeol oat IJI.at ncga b7 a"I>Ounc-
• ..... w .. of tile Ce .. raJ £.wco\lYt Boa ... til IN ~·"· tloal ller ...... ,...lp. TH '-'140' (~l'liler il\rola !Mt lq Ia pV.IoUt iateniew \]oat \Mre .,.aj 
-""" ......,. .. a kalloi doaruterialq lM Gaon.J E""~"u .. , BMft. a,.. w ntift ua~ qal"'t lM Ill'" .. pod n- •"r liM aptnton ..,. 
tilt 1•-Uaulue'--llo ...... ft'MtM- Ia """"' 0.. -•nlri• Wadl~tn .._t.a a .-atblllt -- adHn ... w ul - Ia a t"f"' 
f..,.upi'HihlctJodrwi:tlon. Wlon .. OnutJEftft\ktBat.N~ -all7o/la~kt-atJotalae ""~;tb1SIIt" l e&afel6ttWOUiol 
&ioter Wa!Mwltl. ta ....... ifM !litH 1\.o.l.e..,•t., ...... r..- ta ·~ ... .... ,...,f..., th• ~Coal "-'· .. tM ti11i!M .. t rio>lalt ..,,. law, ud th" tilt..,;,_ 
ller ,.. .. ,.. .. n-H ,,..., U.. ""ll•t '-r th~ ..,.dal ~asltt.H •Mo" Mlper· Stl.lel Bwol ca,....t.IM, artd Ole en a11d .,.,;.ton would not bl' p-.. 
• IM• U.. ~iott:\J.o.,. .t Local%!. r •• ...,t.-.1111 . .... odl.tl o,.u..... tt~tad ftt HWiac pelt. • ~ .... r~n. 
n. Cra4ntllll C...UUH ~rted • ~-IWiaUM tluot Slour A. ...... r ll'tll'r..,.......,.ta!Mia•· B•t-•OW.•pea-na..,fro• 
Walbwltl. .U.W aot"" out.C .. 1M -• ~ f01 •We" loo~...., wu -bn ot Waololqtoa du" wit.lo U.. the ..,....,_111 l.aa ·f&lld to IMuu 
:~:.~,"::-~:,L .... ~::!::i':rdi:~:~;'!~~~~ .. ~~:::: :::! ... a:~ ~r.~~~~ th~J:: ~=.~~~~~7.~0 ,~:r .• ! .. ~~~~··r --~~ 
\~oat Sl.ot.r Wtlktwltl. hd nlterated lltt •llriello u!t.lelaftltf the l nlernaUoul tJ.et .._..,. I• -•otUn J.Mrewitlt. The fa•t It, 1""- l"""'PI of COH• 
~n t. a ltltol" wiUtll. .a.. ..-t to U.. Call • ....._, ta tiM_.- n t1 IHII'r .. P'aln• Ia Mtall !lot na· tt11d-l>rl'lklq .,.,..ton line ,.,.. 
t( tJto 1otdf't. After a ........,., .. wWdo Dtltpt.. Wulu, !bae, Goad· -• why lM •h•• _ .. fora<! It- loar\ .... aptR a C&.ll'll'li&'a , ; bruk tho 
- ae4 ~at lldo\..tapr pertat~. tloa ....--.latioa of tbt ~- ,.......,., 1tri\.• Ia tile ftllawU.c '"""' U.U\1'11 Mlae Wo..U.. af A.•erka ad 
.itt" ... adapted 11.7 U! to 50. A.l tll1a pobol P'l'Midut lkltltt.lllcu _.... de.U.J tH nlllon, If ,...Ill•. It I• 
tt • e<J' (lHI- U..t tat foteruU....J aM ill. o&:.... Md .,...u dadpd oaaltl..- WaoloiaiJIOOI, D. C.. • all a "'" af lM ~unl ~t 11f 
.. , iuNUpllou--... doof'J'N W'Oft ,._-oted, ud ,..mtt<l •t Ia B...U..r A,.tl ~. tftt. 11M a•t-W.U...: f.niell -~ tM 
au.......:J._..Wn ... MdeaJieoltaWf .. • n"--ll.l'n 111 O..rS..Utot: -~ aflloec.•t.rtttdacrtr 
...., ... ~wWdowwe-4t'-r•~u.or.-JMatl,ht...,. »rDMr~' tno.S. •....,.ioonla,.,..,..L ' 
ftdoaltr ... .. , In liM JII'OI'U ...... ,_ .Pr111Wt•t Sdoltoi..,.r poho!N "' n...coal.,..ntan•¥1tqn•ti7 no.. ...... t ... ,.,...,.. tiM e~al 
tllat 1oo """ ......-n '"" r...Utuo to alklallr ~ tloa ~u...-, b<lt hid aad looutftU, M.kt \lol'fr colltnoel •inen to ttrlh. TM •i•n dod 
tallto! to da - lit ..U. t.lliat .... talll tlic otu.W.a af tloa dtltpteo to 1.&11 w"h tM Ual\1'01 Mint Wo.bn of ~•f"J'lhl ... In thl'lt ,.....,. u. a.-aid I~• 
.. Un" "'' ~~au .......... lqolft. ..,Yo lll&dt *'-""' In Ilia lebbr af A.atrka h7 nfuslftr to alftt with ......--IIY .r • ohnt_.. ... tf tho ,.;,.. 
!.hot C"GIIYttlt!N hall \MI 1M. PrftWnt af U. llltfft,lltlotlal -"' Ia M •tloo- In a HlfOI'fl><& Ia _.lY,te a lq 111111-"7. ••ui ~e &Jo&tiiOn d"l 
,........,. • ,..UO', that ... "'-"t to~ at~nt.lan. " atw .,... --•t ,.,,_, ta lie ..-e.,.U.iar Ia !Mir power to fo""" • 
DECLARE EUtJN MORALLY UNFIT ht.nl ,....,. ... for aa utnM for their W.llolon. 
new!7. =~~~~~~~~~:; ~~~~" ~ ~:.:~·~;-~ ::::=:~::5::::?a~ ,:~; ::~~~~l~~3~EJ! 
t:..f~rl ,"::':.aY.:!::.;:;;".~:.::::; =~ :.~m:~! ~::e-: ... wo:~~~::~~~~.-:;;~ ~~SPAE::;;~~ s":o~T:~~~ BT!t~~~ 
~·:;: ~=t~: =-~.:.;;:;a~i~:~!~~~~: a:~.·:~~ : •...:::;-:'.:.M a':t :~~: ... -:..~ r;:;;.~ cg~L~O~~~-~FTI~~L~~~; 
.. tlic -- ,..n.lo ••r "r_...'"-1 dllpt~t.a~ tl.rilleo .... *""-l_t and "'"" ta ll•e "' ta tloelr qr:HtOII'Oit HJCK PRICF-'t ASD J;.F-AP 1)1· 
-..atd......,_lllwlllolM••IM.. ~-lu.n . .,...cMWtotWQ aa•-•ithtM•Iatro.• liiF.SSF. rltOl'ITS FROY TlUI 
of U.. oplalaa. tloat m O. lo •onliJ ~~~~ ... to act ... 1 dorltr atl. •"" Y,' JIA.T WOtiLO TK£ A)li:RICA.S PUBLIC. 
·::,w .. "":.!':. -'"· TWo, ~•.-!•tiM wu aH!KM • itloHt a d._.tlftr :g:~~~~~.~ w':JG :o~~ 11o~ 1 Si ft·~~t.~o:~Aau:.<c. t:ditor. 
Case of Ida Rothstein 
a-.... W'od. U.0. Deabwdift T toeticl o-i.c u.;... CrioOo. 
C...ftfltioooRff-toS...tH•. 
Til• "'n ob).rt.ltll •11 that of llorrb llt..m•n, member of lMa1 t!, 
aplnK ill•lda1lot.llattla, of U.. .. ,.e lttal, tMl'IIIIJI" ller wit" creau,., 
fbtork- •""'- trrt•r. thrtaP' auc ... ,..t...,._an• and .allolh. ta bnalt 
•l'•-tlqulltd11JU..a.U..tat..b•p af111011. tfa o:oaf~lloelolwlU 
1M ~t.loa ..,. 'dlt J oint Bo.N .t U. Wa.,_ and n.-..-hn' UnloOL 
11ot Cre.kll\lloll C..adU,. repa"d lhat .. a ntall af bar a.U.., It waa 
lao,.....e ta e.Uot\ tloa •tet!IIJ or ,..licbtn Ilia •~•~I' " tl>t t<m<ll· 
"""""~traM. ll a_n,..,...t.MtDtltpt.eU.&othot..:l•loadi>Ha 
•-II'IIII.Jthotlalat._....t doe Waitt••• o.-kn' u.- ... doaN 
ctoarc- n.. ~-•lttee, t.loenofo..,., ,.,..,,_olr ,.....,_ftW that Slotl.r 
Rat.Wt:lo ........ Ht.M -tff .. • dtkpte. 11.-o\Mon ~...,and. Roe.._,. 
.. pllhol lilt tll.a,.... ap!lltl SU\u Rotbot.eiB, tloa7 lll .. lq ...... ,.._.t at 
1M •Ntl111 Ia qu.Nt!M, aM uplalaetl tNt tholt a tlc•pU ta briac ;. tM r."'" tf U.. ... renotto ..;u tM A-leU... Not ""'a fnoAta!M ..,. tho: 
d..-..:t.ln work" ol IIIJI.tr ltotllot~j•- llrol~ ~" nlatH the dK11•· tlall•• •nou~••~• lha .,t-4-tlnr. aad d•tlt o" lw l•pOrtan~• MtnN of 
tllt,.ndlft•nplral1o""ftMold~ment, UapolatHolltlhatthauJh, 
afltrf11'•1tlf•""'ord.,waaratorod~'"'hartfttt..to,...lhat81otor 
a..th.oii'I111&.....;.W,...,......MrhtlniUht~, atldatoMpointatoao1 :::. : .. ·=-=~~~= ~ .=.. -:!.!:"·!-:::::.. r:::!~-= U.. of '1~ of n11r .. tqululnt to Ktu•l •abbe.-7. u,.n MJa1 11111 
'-•r<>IO,\IIeN,....,.oft.loe~•lttt'IWUadopl<'d, tUttl. 
A.FTERNOON SE!SION, MAY 4, tnt 
,..~•utloawOiutiMto ordnbr!•....WontSdo'"'-'u•ti;JI 
P. M ... u.t.-\fosno .. nadfnn•nkro._.ioo!r : • . 
A111.Hla &-. &Kntarl' !l l'l>na ~<'<tll>n " ' 1.-.1 U: Julat C...orit .,r 
~ Oa,.ah n ' Ualoa af S•w Yatk: S. Albert, Jalnt Boud of tlw A.!"'lr•· 
;,·~~dr~:::"n~ ;:~~;;;. :B~~~~~ee.:i~~~:~~:(~~ft.:..::P!~~n ,,f 
DELEGATE FURER MORALLY DISQUAUFIED 
CU.I,..u !l,...ln ... tiaaHl wlUioion-pa.rt. lb '¥Jan objottiu 
qal$t Dtlt:«n• A. f11ror, t1 t-al H,.wha ... <llia'IM with workiii;J fl]<op\ 
loaron w\U...Ot 1M k"•IMc~ •• ,.,.,....., ttl. !loa ..... at tloa l.cal. Font 
ad•kt.tdrltlat.lnc-1"-nolao, bu.ttla~th.ot haloodrtpor\t<lt"lolatMI" 
t1oe ..... TM C ...... t.la.lo c:-..ttuo ... ,. ...... \Mt F11t~r'1 IIUit-al •a..o 
........ '-1 rarioaa orica- wloetr ~•lle<l loo tWo uti'. Tile _.;:tlf't. 
,.......,.....! I• ....., ....,.. "' • UoarwQ~o I'DOI!ntU.. \Ml r .... . bod ....... . 
.., cw ...... a. •••f"lololl.,. &J!'II ~ l•,.•t..•t l...,.rularltiea I• tloo-
alool'••"dUat W..n"eralund~tllll\)leohopwullotlo«-iac a,.uobl't 
af•u.. ••!all- lw --•H<Iallon' tll.at be "" 101 waii4!Mcn ... M lo 
,..,..~•=a~~~e"::=:! ~!~.~;~·::~:-;~ •''" , ... ...r .. m .. : 
ll.iMNif f,.. Latoo\ ICI to 1.oc:al !t Ia all lllepl .. nMr, wu th~n th..ft u~. 
Thteoaunllteededond t""t ln 1\totpiDionFarbtrl.ad llolartodlnotritl 
M-urdaott• with lh• ethka of • lH~ lnda nBionlot, bulln Ylew olthe ~aet 
tloat Uolt ..._,..,..., o.ca tl•• wileD...._., U wu loolnlnhlllYidf"d,\t fqo~.n• l 
tllat Ula WU flO\ ..... nt,....... 10 11-al FarMr. ll oWtYOr, U. lM C011 .. t 
at t1oa en..J..atln, It WOJI .,......... U.t Farloor )oad ,.._ ,.w ••r doeoo ftoao 
O.CO~&btf, JUO, toJnnt, 11~1, aid ... ill frot~ JIIIJ, tt~t. to lla,..,b, IIi!~ . 
tllaittllor"'l•rth' .. laofaalllinatlonforlll'ttPIUtoU.ttoiiYentl""'holll 
lAtal lt. 1'\.t ""'MillH pailllod eat \Mt klo .... • d la\JMI Ylo~n t ( 
ArtlcM U, IH\.IH I .r oar ......cltcoU.... a11d tM.-f- _ _.... .... ,th• 
._...... ar o.&.ple ,.....,..._ no. r--.1ttee, Mw ... ••· ftk tllat...t.i" n 
,...._ wlllo.Loo tatW;.:f•ini~ U ....,.,. ... d .u.r ... u.. MrauN l>!l' ~ 
IC"'t.in~ttdom h'tSinet ' 
IP'rWit.t,...,. l i. IUI J USTICI!l 
:w~,...., ...... k_...._,,ltu.,~...- ......... p.. ~:::-.:.: ·: ····· ···· :: ::::,::· .......... ~:. ~ .r~~~ 
.,...........,. ......... _..._~ .. - .... ""'-- L. ...... .-, ..................... .. 
_ ...,....., _. _.......,...... . ....... _ OCilaltTTUOf'~AMD allCl.ILATtOt'IS ~ 
n.-. """' - .,_""tiM.......,. Ill,.._.. J • ._, .t .. a..-.~a.cw .......... .... n •.. N 
'-IU, t ... wlW.C• ........... tw a ,...WefU..ttn:rauL ~----"'---·- 1 ~llonlo .. ,,_~··-·- 11 ~-::a~ ~~ta ·- .. _..,. .wd ..u.- ==:·::~-:-:-_--_____ ::: . ~~--=-=-~~~~:::! 
,.... - .._... .... wu ...._ tl t111t- at m.t.r M:trtaa Lerilo•, of L n-ws..- ...... .. --.. n J .. •~,., .... .... - .. . . ........ . 111 
1.-111, w .. - aft Ia .... ~ fM' 1M .. riM_.,. .... 1M .utue"P.-1 , .. ,._,, __ , .. ., 41 L Gt.Wk ... .. , .. J . I , oi iiM'-1 
~~.:E::.:~.!E~:~=:=!t';'ro:= ....... -...t-· .... -.-.. ~~-~s-AT.u... '-! 
.tflnM.ooa.J- ..,. ........... .. ... tf Mal. lo,..... .................... .. DEI.EC.ATE COHEft ALSO DISQU~ .t. a..u. ... .;:-........ .. ... ... .. .. ll 
'1'\e MJKIIM .......... b-,tM-~ttM ~ 1.w1o. CoMa, <:OaOIITnE ON NA.TIOflt~AifD INTI.IlNA"UOIIA.L a au.no':!... 
:!.. ~~~~ c:--,...--:. ~~--~:.. ""!': !.':!~~~.::: : :::::::: ~ ~~~~ .. ::. : ::: ::::::: : :::~ ~r c.Ma ct..t..!U..t"- .. - • ... W. te "'"'N._,.,_ .. t,Uid Mqo-r c.lioo .... ......... ~ .. ..... 1 LO;n.. rt .... ......... ........... n 
..... t. .u.. Jh-t.c', ....... ...-..c-t.i. .. , ....... u .. rdludl:M to L. • .,.. ... .............. .. ~...... • ..... ....... , .... • 
,...m.te "",a., ~eM-- of 1M .....U..Ih11 ll """"• • ~"'7 mint ~::-..;·;;;;;~;;:;;;; ; ;: ;;;;!: ~~.;~.!'·.~~ .. .......... :.;:;;;:!! 
tllat CU.• •ld •a-~••,.H • • Jrio•ta """'"· Mt had ...... rune to jobt.et., • l oth t:m .... ............. - . ... .. 2' lfu ..... , . .. ...... .. J. •· ot To ... r. 
aowl WN Plf...U1 Jm...., II 1M "'\'~• u o ball- .. II .... 111t u o ...mr. IL a.lol ......................... 11 1 
Tlte .-.lu.., ikNfoN, reported l ie IUfllniON opl111ot1 tao,~ CoU.. b COMMITTEE OH aa.HI.PITS, SAHATO. IUM A HO EUKOPUH .E.LIU 
:."::~t!~~~:tolwa)d ltOl bo Mlled. TIM l'fti DIOIItnd1 tio11 of tlwt II, ~:~::~~-~q.oo, lo!llt -rol, C.lt041._ ' I.Mo\ 
mot~r~:~::.:::~: r::O ... ~'::,;:.d,\~n7::":::~"~~~~;~.;:0~ i.1,·:,,'';',:,.::~::::::: : ..... . ~ ... ; ;; ~ :~ :J~;t~:; ........ ; ; :: ::::::: E ::":~rto~.;!:~~ '='0,•0~';.=~:::: !~';.~~=~~• .. lloUu, thla pout of ;...,.... ""-' · ; ; ;;;;;: !i'!:n~'~!li; ~·;;;;;;• ........... :; 
Dol .. ote llfftlo11 N porte•, 11 tho to.,pi.Uoll or the ~,.mi tt.. "'"'"- J.o oa G--· .~ ................. t1 A. Gr\••11• ....................... " 
aowl illo m911oa tllal the ... port u ..., .. 4 ... iiJ Dtl..,.to Holl• r .. odopted, Oo •otllll of Del..,to Gololowllll:r, tbt n m•lttHo u 11111011r.<ecl IIJ 
WU IUIIbniiiiJ« ........ TJte c..dnt!abCo••ltl.ftnpOrt"WU IIrtJed iiJ J>ruldea i Stlolninpr,"WINittfpi.M iiJ IIIIC"On\'Utl.oll. "'--doat!kloJe.. 
B.-..Jn , Cil.ol,...ll l Duiii ... Q, s.n-.,-, oM £1111 .. 111 lbtclolplo, M<nrit al apr Ote• p-..Wecl to ..,,. the report or tho Gourll l!unUTo BoonL ~. B. II<IWI"tt, P'I.IQ1Sllapi,. olld lpado ~..... Tilil~«~~ plecl tlo• I"'M or the~ 11111 kid eM laleriM. of • II ot 0.. .t.Je.. 
Dolqar. llt1"11&tdoo'1 -tloa, thtot lbt """•U.• n leod lr. lhlnl<o to pte. Pr"HIIII. At tho ttM>doaloo, J>nU4nt S..~ifleiftpr wu rnoet.M with 
U. Creclnt.llll c-.IUH oM P>fta1l l.bt• wiUo ,.... """- for lM wod; l.lnloclo...,. 1pp~..,.., 
tlM-7 W 4o!lf, wu ~H 111d , ...... ;,..., .. , «rriH. Del.pte J>otloteln, M.IJ>ICer of Oenl..,d .lol•t 8oo.rd, lulled lbt n.t-
Convention Offreially Opened; 
Schlessinger Appoints Committees 
k>"ll ... lll ,tloooltlqo.tloato otwD<I a -httln"bJtlooniWn of C..y• 
lorul. Ho .too anaoauod U..t 1 ....,q111t wo~ld btl ci•t" lll>ooor or eU tM 
delqate. '' liM Holfll Stalle r, oJI l'"ri4&1, Mor I , IUid tllat 111 So""'"''· 
lfor 1,0.. oltltrote•wtn to._"'"" •t Cllr lloll to bo fbolo«npbK. 
BJ UIUI.IIImo,..Yott,U.edolqo.tes dKidodtootndo ttlfcn,.., or • ppre-
:.so~~~:~~:~~~~~-=~~:::r:!:,~=:~~: 
t:UA,II. • . 
B...U..r Cold-alr.r: I -· tJiat the HIIY"Utllll Kftpl. \loot ,_;U... 
uu•oal¢l<l i1J tloo PnsloloaL 
SftoDoiod ....t ullalll-olr ranitd.. 
""'"-'thlltldoifleiftpr aut~tdloftodtloorf"pt11oltlooCcfto•al 
EncuU•e Boord, wWdo ocnpifll tloo root of tloo onotoa. 
.ttUoo cooclouloooftloo ... ""i"&"oflho,..port,,.......oatlldol..to~r wu 
cruttdwldotllolldr ..... •pplolllt. • 
Delqale Proietti• oaaouncH tloat tho cutten we .. I11Yir.td to 1IUIMI • • 
•••hr ci~r11 ~J llHt t~~tttn of Clc .. ~JIJHI, u J>,.Uiton Tt111plo, 1 19 Hoi"IJI 
Roood, 11 I o'~l~k tllo t .. enl111. Uo • Ito &fiOOO MI1J tbl • iloaqa~t wotUd 
boci•enotlhe llolfl l flt.ollu, oa P'rld • r,lol•15,o t 1 J>, M.,olldlhltlll 
So.t~rdaJ,Miyl, the drltpte.wt,.. to UM•ble ot! o"tl~kln the o!ttm ... n 
ot Ci iJ ll aU, wMro • photornph wo~ld be lflhn. Fro m lhtte !.lor dt ltp\u 
wo~ld IHo take-~~ on 1 lllrh,..th•r to~r. 
Upon,.otlon duiJIUdt ondReonded,U... ..... on ..tjoumo.l •t 5:30 
P.M.torfl:ourneP'•Idi1,M•t&,112!, ot 1:30.t . M. 
I 
FIFTH DAY, FRIDAY, MORNING SESSION 
M.,. 5, t tu 
Tho ....too •11 ......... 111:31 A. M., i1J J>rnldut S.~r, ud 
or.-or itWIItoke11upb1tloo .... dillrorUoo ... ,.ruof lbtC:..•Itltftll 
llalesoiMIJ!f.aulfiUolloiiiiiJtesoi<ILiono. 
CROUP OF EDUCATORS GREET INTERNATIONAL 
A .,.,..,.,. at ...... l.i•p ••n r-Kel•od fno• f rMIMio and ora• alu!lo..._ 
eillof ••nr w~lth wontto- r ...... Mul'l1>t; o '""'P UIIMIU.t!ar putef tile 
to.c:~lnroul!' of 1~ IA!oKatlon•l DtportiMot ....,doKI.M "'til& I. L. C. W, U.; 
J•-•l>uncu,Prul4ontofUotlatenolliolloiG.noolteCotte,.• Ualoa; aad 
orroupoftludollto,l.!' .. heroond toiendoo f t.lo• WorUno' Unl•tnltJ'. Tho 
tel._....,. rrom U... te ........ w•o o1J,.""' b' O..rl .. A. 8Nrd, Btnjaa.lo 8. 
lieuri<lt, n ...,., .1. C•,..on, lAo Wo'-n, Spentu li.Uie r, Jr., G. F. S.:hh, 
B, J , K.Stelperon.d Rokrt u ..... n. ltup.-.:1 lhe•ppnt:lotloa .tlllo 
olrn<r,.to r \.IHo opludHI worlr. wlloi<il tlle U11l.., loo.l ,.rlo,.ed 1.11 tho Hl(a-
tioul..,...i<tot 111_"'....., oiMido•n.c:terlaod tlooe•ortlof tho lolenlltlollal 
u 111 laopinU... to tloo loloot- -•-ot or A•erka. Tlw1 u~ tJo. 
loepo lllot tho lnlemot'-of w•ld <1111lo" IU -...lkeo! wort for tM 
opiritl<al _ ... !poU.. or ito -•t..n, ...,ioll •uot ollla&ttlr hol p pho tlMir 
ecooo.kfrftllo-. 
0\Mrlftlll.,.. wo,.. ...,.-!•eel t.- tile Golll<lo• BnM~ tf t.t.o Sodaliol ' 
ronr. Sow York; E...cutko Boo.rd, a..t .. t .... • U111ota, Looc• l It ; a ec• ie 
Stoii,IM.a!ll, J>l:ollodelphb; o111pi~J- of J. ~,_; C1Ht 11111 Skirt"-
,,., loocoJ II, Cintlnnotl; •IMI J , ltabln':\Mo.....,.; Clo .. ltt Ftlll, .1. Wonloof· 
~•r. l. li ooton oltd I. J .... ill. of 11>. Clloo.k•ailtn' I'Nt«tlYe DIYWon,Ne .. 
York;Sin ~t~r 8 1111a.'ohopond th-o•orktN of Roll'£., ilroldei"J' IIbop, Lotol 15 .. 
MANY DELEGATES ADDRES.S CONVENTlON 
Tht con•e ntlon •u oddn-.1 IIJ EUubeth Gu rle1 n ,..n, who dell• ...-.d 
Ill lmpoMIOnt<f ple1 t orllftlllt l•l bel p t or liMo S..c•V•nu ttl Dof111 .. Co ... 
miUu; D. Btrlllteln, n pr-nll"lll the U· I'I Uont.o' Tu .. n:~ler Ho011e 111 0.11· 
""·Colo.; Moniol'l011l~, of lllo You"' J> .. plo'a 8odoJlat l..uc\ot, wh-o-· 
phoolood t.loo lmpOrtln« of tilt Loecu• II tlie llbor .... ,_ol ; H-. lt'ol-
kowltJ., or tH Polltkal Prboaen' Deft,.. u4 &.lief C...llt'", wloo ....-.. 
f t r llnOJK!tol .,.,.rt II n w!J 0.. ,.n-n wltlo -• of the Ut!Je - f t 1111 
of llfo;)f•rTJ"Xell,, oltlooFtn-trYIIIon!k .... 1,8te lt.M,l'l . .l., wilolorlofiJ 
•utr~Moil 1M ..... . or Hloonl tcfouU.• ll 5ttll08, ............ tk t ote.,_ 
/Cootlftled., ""II Teal • 
((: .... u.'"" ,..,. r ... NJ ... ) 
U.u] IO .. Pf'O"''IHKhNiand tlooll U ..... • n ....... Rtotl .. \11 pe.rtKI .. tela 
.......... -VW.. .......... t~Cioai ..... oftllec...:IUH ........... 
a...,atM.. ,...caW •- to npto<t, ..... -.w...~ a U.. .r U n.Wt fM 
.- .. w ..... oto.-tloL ,._"'-nl'•rYHtllthatllf.,...S.. 
... ,...,. roan•!'- proc.,.,.,.. olarlq .,..utloc ... llalteU.. .t ..... 
JIP""'hn tf .....---'"". ........... ..,...~a..,.,_ r.., 
--.1M""""''- """"1M. ......... ~~~~~ ol ...... t-. ,.., ,_.. ........ tilllt 
lllall tor lt~t....,.ll• •f .......,u.-, roii•D. .U oUoer -• of pioll"'' the 
~lfttll,.....ta.,..,.reoeoloocto!lloula-~l ..... •nto,..... 
,..,...., ... , .. ..,.\Joonpoi'\_W..._~ ... ~ nt~ttee 
,....~~~"!!.::~:!.~:!.-!.~\:...;,a- of-
ti.tt,r I• lht orpaldU.., •ero l11troduced 1>1 oltlopW. troca tile...,...-. 
loa!&. Tk nooolutl- wert nloaltted to ~ nrloae -..tu- ....... tM 
fK !Joat ,...,...,, wloo will n,.n. at '-'-"' .-.... '11M ._ludftJ, "" 
·...,.rWol .. t err...rut., will.,.,..,...... hi. 0... ~.., • .,., • 
SIXTH DAY, SATURDAY, MORNING SESSION 
May&, 1t22 
Thlo nolM nh•~-~ of 1M Holl•taliMI, a•ul wu tailed t• ol'llu 
• t 1M IUUI J>o.ur b7 J>r...ide~ t Sdt\~, 
Frat.m•l ..,....uiiP wera ~lnd fro., • nu101brt of l&bor l'f"DUpa. 
......... wltkh .,..,. !he United NH•~•!" Worb,.. Union of ADierieto, C1oalr; 
"'-ra' Union, t-al ~~. ol ~roato; Wain aad Drnio ... ake.n' [),Hqatlo' 
Lt.orc-• ef P'itU&doolpl&o. t.cal 11; Reefe ... lot,.. Ualon, N- 'tm: ololat 
Boanl of ~: J , (llulni!T, Clokloco J •lnt BMI'II; L 'F1ahldehl., of 
~~!~~~~~~Ba=~1M:r":';!ro;~:n~o:~""CL;~t~:;, ~~~~ 
Pklllloklpkl& "F.......&." 
(lnell...., wero roftkH t ... 1M N•U....I w-•"'" Tnolo Unloe ~ 
•f A-.K&, oipN ~>r lbrprot D. ILollbiN. .....,...ut, 1111<1 ,...,. tho Worbn' 
CoU~ In 8n>Oirwoocl, N. Y., olclltd 1>1 T-aa Beanett, Y.J<ec11tlu 8Hntei'J". 
a.tlo.ta.....-u---a•pecl&lpolntof•.,terioodo•&ftloe~U.n 
wWdi\JooJ .. -tloaaiU.utnHot tou.t.,a.d~ tM ..,.\Mt 
-t~du-ldeonUBHto.Wfatloeflll>lre. 1 ' 
CAPMAKERS' IHTERNAnONAL ASKS REVIVAL OF 
n. _,...,.u.."!!t~ ~!~"~ t...kWrr. Praidl:l, 
aM Ill. ZKI!u..Ml, Ge~Wral8Hrrtar'r·,._nr ol tiM Unlt.tol Qotlo Hat ..... 
Cap Malot,.. Ualoft of NoN Ueric&, •looo ""loaht.tol, hi. .. eonla~~e<~ wltll 
\JI.atnlctloMorthelrGueniE>IICIII.IYtlloanl,a"'•'"nncloanferrincto 
t!MqMII\.I•oftlleN...U.'l'nduW..U..'AlllaMt. ba~lt&t .. 
-t, tM C.paubra' ........ ..w that tile q-- •f dot ...m.- .... w 
k •lloaltted to Mr U ........ '"'11 as to tM eo..n~~U.a a( llw Aaalpouu.l 
Clot.l.tlll W&Tbn ol A-rk&, nd up.-d a ft""t llopo tbt Kr Un\011 
w1111W - Ita w•r do..- to .....- pi'II'<'W.. for ullln1 toptlwor of tiM lr.t 
..-naU..olthe Am..-
The Building Guilds 
in England aJUl France 
1a ltH-11 ~c.u.­
t......t"'Snclll·~· ... 
tllhla...,,.u.erpan.atU..n~~a· 
lrJ' ...... ~-lM*"'­
~ot-H.u..aiP ..... 
dftol~T'ni.MIIO,.nlh-M 
aaithtTrood•ll•l-c_,...la 
lhelad&III'J'. ~,._rftCU,.. 
C\W'Ittlle._....,. •• _...u..tf 
.... tMal .. looc&IMIW.la&piW. 
orpaluU... boto a .... Nadeul 
GalLI, • W.b .... alnMJ .,.. .. tf 
s.soe.ooo,......wwt~a.t:-"'• 
....._ n. pt"''ttl llf U.. WNW ... 
r-a!W--~ .. u..,..,_.. 
lrou """ ............... &ad lt ..... bert""naonuttuloiUnl~kt 
t ... theollltac'-pl&HdloJUitMin· 
W..,•fUMlUolatlle ... rofltof .... 
""dOJII"nL If aD U.. coaUKtl 
ac\IIOIIJ&eetpledb71oc•lautlooritla 
bodb.4o....,.uoatdbJllltlllnlllrJ' 
tbot•olu.a~to! plldworkyo.ildal· 
nMr ... .,.. Mea d0<1t.lo w»tlt La , .. 
daJ, Up to tb ,......,t. U.. .,.., , 
klkoftbewortd- .... M•nu .. 
eu.t.edfortr.dollnlo.,...eo-a,....u.e 
=..~: :"'~:'te ... ,::,:""_O.: 
11. .... tcalt Ill lilt ........ ,,.,.... 
Ill bw.lklltllr .,Uid 4t«lopmt11L TIM 
'l.ualltr of the •orlr doH W looeo 
aal"',_llrprot.o.d,lloeonlr ... • 
,US..t Mlac that It 1.~100 pod for 
wo~ ............. N~ ......... , 
totbePIIblle.fro.,U..t.,plo,..ent 
of tlw! plld ill obo undo..Utd; •ncl 
lt ..... MeaW .... •f&ruiMiioa-
lted ...... ,.,. wkicb Ult plW ..... 
MenlaopenU..tiiOWS.tloal-
wlU..,polldwitllktlerwort.,toU.. 
od..,alu of bowlq that U.. worlr U. 
wortkdtblr,aad \Mtthe ,.,_.s. 
Wtit:Jf .. !t....UollrHIIJapoatll-. 
lltnr o~ h.nt Huo ea·-~~· 
h,....•lnadJ, oaddoot.l.lol•~•r 
oiMtadtoawUIIot-nwrtdlaU.. 
fubl~ At ..-at tiM - ,,_ 
;,. need or 1M klWiq p!W, • of 
otlotrlllli<Ltlttbtii.,..Ofupltoolfor 
.... ....... L It U.piW lo to e1 -
,..li-- ............. t&a.l 
......... t ............. .a ..... 
............ "' IIMutab ...,. Ina of 
---'-1 ...... ~ .. 
tftiT pUt"' u.. c..lltl7 ..... 
wrtte,t.Mp1W.o,....f., , ,_. 
ot1ft,OOO ........ IIMftntMPIIIo-
......... Ha~F-.nt1H ol 
........ ,.....o,.ntl ............ 
lta .. lWt,.,O.plW..u..ol"nJI. 
1 .. u,... lUI dll&teoil -letlllt U ...... 
..w.w-·t~na'Ht<l 
tonillotlllc:apiWbr- of 
........ (tor•ncapltal,tn.,.m.., 
~·eo..tnol, .... toftlle 
~1011 la a piW '"'-"")Ill ont 
"'U. .u-l•aatqu wlllo:b alleDd oa r 
•U.•I'l 10 .. ~&WWo plWa .... tr ... 
c011illtl- crtoiM 1>7 upltal-. 
Enn loaacapltolbo.ttlaorlouclan· 
pn;bullhe•lt.lpriadplothateen• 
trolalld,.twltlltbewHkon....,. 
1>Ma f .. n,. oatocunltd.. • 
A loukpr{t~dpl•of Ult pUd ,, ... 
Ita bu oln,_ batt~ that all p l\d 
.. rbn "'"'' nc:tlrt ""atlauat 
.,.,,H ... ·ot~.W..w-..:•. 
............... tM~......m, 
'""'!ll·•ttloot:-I'C'JofloU-Uitr, 
tkkll-..-.te.,p6noTJ-pniOloclof 
work. For lte fall oporal.loa tb1a 
prbw:lpi.J dar\J nq'<llrtt. CtB...-.1 apo 
pllcat*, botl> ..... the ....S.le of 
cactobod~ancloreraDl..ta.uln; 
&1141" tdcanrlacto put ltast.r 
u -">>a hl.to prutle• wlll1011! 
awaltlacU..nan""""titherot 
.... ~no~...._ •• ,ru....-.oru.. 
kllollq ladllllll7 ltotlf, tiM kil4iac 
..,IW hu -JM<I a "'doll• l>llnlen. 
nepriulplob,toow«u,Yital.aad 
ae~euoproporlr!Mealltod 
• plW ....... It .... op!Mt aa4 J111t:l 
late d'«t Ill Ultf..n.t pootiblen· 
ttnt tlooo "ntlllllaiUpa,...ntof 11U 
(:Oror~~':!:·.:",..:~! ~':!: 
a1 G01IW't ~tiM Cu\1<1 S...illl · 
lu-llan:h,llt!,No.U.) 
b a ..,--.,, etetaaent. ~ Ce110'ral Eoec'lltl1ll Bllanl of tht Uallotd 
QoU.llitllllol C.pMalotr."Ualot~ lafonMd U.. de ..... llon U..tat&..-!Dtl 
htid Sat•....,r. April tt,'lt had 11Uabaoualr d~ided to ntend !.he hurttelt 
fratuul P""tael at Uoelr orp11t.&tloa to U.. ofJI«n aad delopw. of ...,, 
torrtiiUoL Tl>eJ took O«<lllloa to e-craWI&te t.W lateq~&U.ILIII qala worlrtn Ia cood t.ollh, for lhll .. the u • .t .. !hoot 11'111 ...... t. u... to IIPt 
.,,.., t.bo ~~ o.cllko't-nto dartq, the tut two reon, and npru.oed u.. IJotlt kltlel. I "-"" tMt u..-y lo.,.l htloJ~CL~• to 1M lntema1kmal will 
0.0....'-t !hoot the p.-nt olellbentlom of tht con•e~l.lo11 WOI&Id 111.,1r oaotller htlp btl,.. obolli thbo ~ohh "rudo~t~~n-. •• well u it t.eo.ucbt al>Ht ...,lol :::..~.::: ~~·~ ~·~~~~~=:.~~.:: ~~:!~!''= :.:::~~: ~:!:....,..,• for onlr wllll he•llllr worktn can ~· t&l'l')' on our Ronomle 
that llotlr luitetloa for• Neollo TJ.dft •AIIIaftto optelllealiJ' lllllnlcted W. Tllol loolanc. tf tb oaaion.,... omtpltd 1>r tlle latrodoc\lOt> 111 5' ~ 
to tallo tk illltlatl•• In eaUI,.. a ~ten- of tleded ,.P..WIItetlnt of latl.,.., wlllo:b .,.,. nfe......t Ill t.he varioO>S coamlttee. wb!cb had l>ee op. 
lOIII t.he aMdle worbn' orpnlutl0111, 111 utoblloh "" AILianN of oil U.e POinted ot • pro>'101111 Million. . 
11Hiilt worbn. !11 o.cnt....,IIN witll u.- lnatn~rllono, !.he Board dullled Tbe "n ... atlon t~tnapon adjourned, to rHonYtU oa )lo11dor, )(ay a, 
k Ito dai.J to •""''' to tiM CltnJaM C...natloa tM pro-ldoa that •• ,at tha lltll&l .....,,, _ 
johl. \Jiea lr\Joo fOnul eoill"C Of II llttdlt tndM' COUftltiOL 'ftot GeMral 
!:tl: ,::-~=:;' .:!': !i..o~~:~• ."~:.,::::;•;o~ c:~~~.:C!~ 
ktalooa«olJJ..tottloooaadlor..ll."ol>dJ~~tt.heAII._..,.,._."U.o..,n.. 
.blc'f~ 1'11o-u.lcalioooo t ... tM Cap Mater." ll•'"' wq .. 
fe ..... to U.. ~!.toe .., Notl.....:l ..... lllte..,otlolllll Ret.UoN. wlllo:ll will 
nport lltotltllf tH (atoN .......... 
METZ AND FINE SEATED FOR LOCA( 
Tloec..,~nliooooalollreo:eiTeilaeoa~~~•alcatJooof,..u-....... ntAbn· 
..._ Jt.uM'1', -tood.Jinc' • -.1 •f ·~for !he .....W.nU011 of U.. 
deltpt-.. n.a. -u.u wen iut.ooltt .. to tk ,.-.per "naiUH, whkb 
wastboto.~Re.hltlol>a' 
TINt contalloa .- RHITM a c-••lcatlooo f...,. tllo Jew!K Coo· 
•...,tiTW'Ittlkfs.ddr•t O.,aHr,Mtiqlu..,......_tolheaa~~rc ... 
crat-"'IJoaowt.ldoUu,..,...,.lanll!e ... oeatlaet .... nti'J'partaf u.. 
ewn~. It l•f-" lhe COIIYtatloa iMI Ito atw MtlldlaJ, locru.iq lte 
UI*<"IJbyUOINolt,WM""'to"'plettdud ...... uo~for Jot,lptt 
e....W. II toufTJ' .. lu worlr. 
n. _, • .,.u.a .... M~ lor 1tt7auaa, of tbe C..per•tl.-. t.eape. 
ofA...X..,.,....eqol.alne41heatm.aftdpa,.,...ofthe.._.,.,adllrpd 
U..t 1M ln\oomo!lo!lal ~ndo,_ tht ..,, • ...,. ... , u Wlll u aiu It what~tnr 
ald,....SWe. 
TINt Crtd"UNI c--JtloM .. b,.ht.d a 1ptelol ... pon ,...,rata. IJM 
two Y .. .....,lta ~Htttd 1>7 till o-tla1 of lholhen R.ot.baaa ud SbUJ, o! 
.l.oellll,reco••untndla•U...t8nt.ht-rooN.I'Jaeoad8.uiMeutkH•tedfnm 
thll loul. Tho ot11lln1 of Yl.,. pnuflltd •ltbout ds.-.Lon, whU. U..t o! 
XO'It • ..,. .. d 1M ohJectlllllt of tome of tho delqottt of r-1 l. A.fttr a 
Mort d.....,_..,., tlor1iunl- ......-lld&UOII of U.. coraaiU..,IO -1 
llt'll,wuearrltdbranteolllltoU. 1 
The tonntlotl was tht11.,td~ tor Michael Ool~, of tht "Ubn'&Lor," 
Tbt-..- Wolttoa, np.--nUn• 1M Un~n llulth C.11ter; J ob J. Jl&IUI!aa', 
&acntety-Trn111rtr of lhe Ualon t..IMI TT&d .. Do,trtctnt of-IN A"'mc.. 
J'......,U.. of t..olooor, &11<1 IJ. CHn, of the J....W. C:.U.apthoo a.uar: ..._ 
-'atln of C.Mfort~U.. Millo Wol.....,, who• -ctl'lf1r IIIIIIL.olell with tM Ullloro 
lftalllo c..,~,, taljl: '"l'ht IJII.I"" lltelth C.nlor It btlpln .. 10 btp tiM· 

JUSTI C E 
• CltJrll.aAL ar SAM a.=:.~~~a,lilu 
ar lM tl-l.lolo unot JUntC& ==..~Zwal~~.: 
~ 1M h .... of tM ••Mn, ,.. .. )MIH, AltlUioUI:k ... WN ..,Jacte4 
the •tt,Ptetc to U.. lalenuotlou\ 11 da .... t. ~J' Uot lkoiiOII CUtUn, It 
c .. n:niiH 11'111 M , .......... 10 .... ull1b• factlhatloab&lll.tlll.lon.t 
,~ ... 'fiat LM11l U'a ol• .... lio" wW Lou! 10. 'Aa• w'-t wtU. I~ ttnq 
11••• '" lnto~noli..,; repOrt t.D ••h llkollMo.ol of &olth••kf'• ei~Ofl W 
1a whiiHI I!I'WU... a1 Uoe !"Mill 1M vte.......W,MJ,Itril• tM a .. 
-••aU..wutluln•nllauJioo u...~•.m•.-.t•e V!ft. 
~=·'- ~lno:~·,' .. ::~~ t. ~~,~~.:::\~":: AtlMu- .r.'rlu~~,~;tt-wu.ott ,.....,,~Ilea. •-
~·!i« .. t.tw .. -oci..-  
aol IO'a ,.,...Jatloa will! tupKI to llo. CLOAIC. AND SUIT 
..,Jp111at/n ef U.. two d.- 1.-,.a., n.. olhl•t*ll• U.. C*k.,. hit 
n ..,... u, ••• tWr mootnol ~ 1M IMuUJ 11o, I• •phi el •• • .,...., 
ct.k,ouHn' J""" t ........ 'notft e.l•, \11 "" a-It*~ 111aioa. A-.o.t 
••••loo • ..,..• tdul•fopenlatloau 11uu...taoiiM•W f.,.t1MpnMII.I.It, 
I.e wllt wnW .. Lte.l 10'• Vlee· u tiM -"-bllio11 UWt1 t&\4!1r to 
~Wnt. F..,. •riJ ... ,. ... , o. .. lcl 11111te U.. U11loa ... ~. WI \loa 
DIIWMitJ', :lhn.l(llr &f Lout 10, ...., cU!IP ill 1M ..t•l•lltn.tiOII of U.. 
•PGh" of •• • _.u,hll,.. l'rot~tl•• ~tiM Ia lal _,.. 
Ou •f tbo I•II>Ort.aat • •Uen •Jolt~ IIlio tMon tNt wale:~ tL 
t.Hk up a lfl"''&l .... of tloo ~·~ GH~ Jalolow, o( Aai'H Oolcbte• ~ 
tln'o tilllo .,.,. tho 111a\Wt of un111 Co. WN oltetN o..J,...., of tllo 
aooi loarNO~f. • • ..,,. wlo&t eMid. M ~ ... of Dlroeton, to -"" t..vio. 
IHrM<I of the ..,...,., ..-lq hi, ~~;. t..•il"· Lnllc. It wid hoi nulled • 
.,., '"'"-IMr- ol tloe r- .~, wu thl mlaloter of UN ~t.lon'o 
BKjolllln !kh...,.inpr woald ••t war deperuunt 1f tloo put M...S..Io-
ac• l• ktul •11 Ullll .•• 1M llul uoU... It wu 1oo wloo Lid iloe rt• 
PruWnt of tlto loumau-L Henoe, Hnl ott.nk 01 tho Uodon. ,.,.... ..Ut 
•••r ,.,.,., prono inenl In ~ lnt.e.,•· un hoi '""'" ef t'-e who en It· 
U...1l. oMonr wloo• wu Abrall.o• qu1t.,tM wltlo J1blow, tMr •t lUI C~u. d1t1r rot lhe Jowt.lo O.llt lllo b 1 ,.;Jd, uturo. """'O..r lMo 
r..-wenl, uut«< tholr hlfl~ewe ~ ehai!P will moon • nrtlohlr .. rqerolo 
-;.•;;t:.;;":;: :':,:"'.::~~1!>~~:.~1·;: ::!~~ ~'::::."~"u~".:~~;: 
4 .. un~e •uri,.. the ont t....._ uulofalllllteMtoit.peloti"''WthlL 
A "ll•ltJ Commht.o•," ·--• of Whtk the C!Oo&bnalo:.n ~ ... ,...., 
two fettiUII..WU rloo .. n bt the nnk thQ •Ill not for 1 •-U'It forwet liNi 
IUI411Wof U.odol...-alft. OnoCJ'(>IIJl ill\ tlaloL 
wu ._,....of~ !SUM, or ho tiM -•ntl .. , . lrlo.,...er, U.. 
LKIIl P, aDOI ICepila, l.t•1. AWeeil••· J oint JJoard _.., 0.. CloUmalul n ' 
N1dolod andllr•••· or r-1 t. Tk u .... b ~ .. - h.Jibor l-It 
.,..., ~' ••• _ _.. of llftol S..ll 1 .tete of f .... _,ri\7. 11 b 
.,...,_, Manacu-' ~ ~~~· p--'1,. "'7 .,..,...ue.IIJ In Ita 
ortJI'iot BCNI .. ;DniciO.bin':'<r• c-olleo.Ucnooftloeltlt-tni\.0-
MI""Iei of lAeol II; Flbt y ;.... _.1 ... 1M 101rtu fui wWdo 1\. II 
r:n..ldu t Mom. ~. Jktoln, ..... wttk 1 riew W ~tine ... Hl'lloor, lhi,..U.u<l~r,huft atJw.r allllallj"bL 
oitlle • u looo loc:aloto!llpri.oi~tlto hoNflfUIMollkoofr-llD 
J toiRt S...roia. . ;. _.., ...... ,-.,~an 11&111 
Wloe l tltt 01ttu•o •Ill M will ••I Mid .&allr ootd nUon on 11rpci «~ 
ltokiiO•ftufttiiU.. Ioooclaro oftM porupth;lrauo-enL n....ohp 
ennnUon. In tlto •uotlme, tiu!M ,.Htlnp, br tM way, 110 aot ooh\7 
twoo:om!Olht-. aowdlu\benri· talo:enupwltllthloCI'IIII!oa. 
will 11ot ol.uttl fOt' fa•wlw.. NOt • 
.... a....-.-.otlllttM ... It .... 
,., .............. .u .... --
wltlotWI .... td. 
t..l~".:': ~~ .-::: :::.e:; 
a..N wWdo W*<O noel to 1M _.. 
......,.tlloeb'lul-UIIrKI<l .. 
Hlr.-o DI•W .... CM<Itt"'- MYt 
................. 11""7 ...... Aoo•· 
.... of ............... ........... .. .... 
•1Ufl4toUto-•tiM,a.Mio.tll 
:::=-.:.:!".....'~. ::~ 
,..uofU.. .. ntt~tloo •n•••L 
MO!Id&J, ».ajl, Tht •Hthtl, tho ... ll .. BUILDING.QUILD IN FaANer. 
" "ry .. l1ou,wol~'"l' wollll· 
ull<kd. 1U all of lk dadalco!lo of U. TM J!ucc~ll•• of tlse tlalon nf 
Encati•• IIMrd wcro .,.olllnt<l , with T• hn klaM In lnduotry, Com,...,... 
onl netptlon. no ut.-ptlon lo •~d A,.k•Uuro, "'lu .....Wt<l u,.. 
~~.1 ~·:·::... ~ ::--::! 0.. feraalklo ef a " BtiW ... C.IW~ 
thl owl- of lhe U..rd lo IIIIU t.oh for tM ,...,.... I f rarrrl.,. "t-not 
up tM •bl•• ef U.. Cholkaabft' for p.S.ato la•k<ldllh. Ht for U.. 
J ainl llol..d and 1M nportr._t dor eooooMaefi,.--hwtioul work• aa 
a..,..o,Dirodon,ancltalo:•IM"'""'· llthoolfot \pcohlkoutloorltlo.,m~nliol· 
=~~~ -~:-:-.:·.:: .~:; ,.tit»o, _....... .,.,_.tl~ .... 
-tlup Uoll tlooy • roq~tt~tt<l tM w\oell-f't(. 
&.t<alh'oiiOo&rd. Tlo lldec:ioiuhoohnet..ktnlnn· 
Ia rif.w of lhl •• ,... of U.. Min· opeaoo w tilt ••lot ,..q, .. t of lilt 
••· u.u. w .. ao ...-port rotukn4, ,.,_.tau ... or t1se war wldl•a. 
lnci..Woft'tla"""urri~~~: hoortpol1 ''Til• uftfor\unoto lnhahiiiMI of 
eftk Appea\t Co..,..,Lttte •n• moat· lho d~uoteted ns:lona aro tlro.i ot 
l.n.r•nepptflil<llnr»loorl11tlllborwho ,,....,... whlcll...., Mrnk•pt;tlwp 
w .. t ned, n.uotneelu ... teton op. rafuM 10 ... u . .. u t• ftllddloo•~•. 
bonhn and utf'fpNnnn anenor· 
WAIST AND DRESS AMO MISCEL- •Hs pertentep-oo_tioa .. tsctod• 
At~ lut~=~f 1- F.son· =~~:::::~'Zt~Y:~~~:s: 
~':u~::: !.::.:.~~"!!:ttot': :~ ~~~~u.~w;.:=; 
1oo beld .., M .. dar. M•r n. ia t• 10 u.~ Todollirlana o~d worton, •"• 
lot kid In tOftjunotlon with U.. x ;.. • ..., wi!Uai t411:1•o olo.lr ••" witlooal 
ftllo-1 .-inr. lleDCo. _,.l>mo :.~::. ::~ro::!..._lh~';' .. ~t:'~i. 
Df th- two branclop •Ill Wor ft· ••~• • •• •••u·" 
porta of both dl•liiOill II thi1 niH\• TJW ILNI nflllrl"'ont .W bo mo<io 
lnr. In IIN<'mntwiU. t..., Uftlo101nf \ha 
At tlo.ia .,.,.., 111..U~ of tlte Booonl Buildinr Tndu Openll•ca. 
tlltActlllfl:(lueral,Sec~\lf'J'WUin· 
otnt<lld lolnforftiBrot.herSidaeJ' 
llo!Mnhlrr,wlloboo rnicned •""Ia 
r~·;:.~:'U::: =.::~ ~~o. ~ 
pt,uclthiEltecati•eBotni,U.a .. 
prodadoto of m.,.Ota.,uolferreol 
.,..lahoo ......... ..,._ .... nhl,. 
....,,..... .... U..oltuotioaiotloe 
,.,_ uoda, It otlll b Ia Yet)' 1oM 
... ,.. Ne •eetlop of tlo• J .U.t 
JJoanl wtro loti~, •~o to tho oNoa.-o 
of al11.111loor of •finn wloct aro al· 
tonciLIICtbe"n•tntlon. ltlohopocl 
tlselwkn tlt.ero"" "-•k tlott •Ill 
bealolttoftpo.tcto...:haUiontaku 
hJ t.ht con•entitn eo wl\1 In aome 
.,.....,,.aol•ltotaaofthop"'blr .. 
·;f.~~': ::t".:t!. ~ t~~;·[a. 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
Uduainl7 
$150 BUYS A BUNCALOW 
~·~:!::· :::::-~:::r.~: ::i~~! i! 
oloe •-•I•JI ... , Now T..k.Cior. 
SI'OOf'IE.,IIoll.rM.wa,, 
f'l•'f y •• ~. 0110 ~!tea appel .. teil Lt t&b op Niftt't1 ,... ent of U.. olodt..tl-
ootd '"'"' In ft<o..,meadu loM on 1M •-pl.alnto 1,. with ,.....rei 1.o KJUI 
•nr •-lutiotu whldo wcq lntn- ctn-lalon of work. I t 11 1 llct. tl:oat 
....... I I tJw. ~ .. U.., on .....t.U.,. dlllr (11\l.tn ... ,. lot rot had oiriY'tiO 
\lftltoolr wrU lal.t U.. •icbt.o,wit~• ........,lltM•t.lotpolnttbotlMollka 
:!:~..::u:~:: . !~;.,:"J:~r.•oblfmo ;=======:; 
J:Ytt7 "' of 1-.1 lf'e oloiooptlooo 
waoopJIO/ntecl ato-•ilot<of-
UIIImltt r• . Sonnoel Perl•~lkr ..... ., 
.. Ule thl•ittee •• Olk"'' ~J111'l. 
1'\ollip Anoctl ll.oo Mcrn oppeint..t on 
1M Ctm..,ll!te on Union Lo lotlo, Co· 
o,.ntl•oo onol Unto--ned Sbor-
CUTTERS' UNION lOCAL -10 
~~·.•t:;l:. t;:~ .. ~~'o': ::.: PERFECr EYE~ 
~~!'! :!•h.,~~~~::.b$·u:r~u ~::~ MEANS CORRECT VISION 
, Mnu H dot C...•lt~ H ~-· 
U..no. blilo,.. Na,W.r io.., tlteC..· 
_.II" oo Rolu 1...! ... plaU...C 
Jl4ooj.•;.oladooM o -louoft.,_ 
c-ltl<'tH--ti:U.&.ul..-. 
ud Y.utppou R.lld. DnlciDaW•· 
okr, •• lo k .. w .. , ·~ • .,..;otecllo 
_ PerfM:t~ea;.E,..~ 
_.,. ........ w_ •• ,. 
n.~-- ... ..---~ 
-~ ....... ...... 
........ ,..... ..... P-
.... ;...dbya .... ()ptjcioML 
~!~~~:. =~ ":.~" ~=: DR. BARNETT l BECDll 
... tt.e....,on<ldaJ'tftt..con~t"l~. 
As ••• '"'"tlenocl loo:n, moot nf tht Optomdrilt and Optki.aa 
••lttnt.o\re•p•nnityetd!J;pnod ' ,~ 
of, Tlttolr "U:'"'" Ia otltt o "'"tl.tr 213 E.ltt B·-7 
~::~~,.~':;n~:!!.? .;;.,~~~:..~: 
wiM lot Ml~ MHdor, Mar 21, wiU, for 
::::·:,· ,:"~.!:~:: .. ;: .. ~~:: 
too.._. A., .. 
ItS Prwpoet A-. 
17otPido.ioo A-. 
ocloiotiotoloi!Mnplor""oi-.will 
-kellto••ciq..,oafuupt.iellll 
t....,.y,_, 2313S..-d.Al'O.o• 
.. ~~:;T:!:!'~:~··..!:;::~~~ s.t-t:~Sdo-tlMSb. 
.A TTENTI~N! 
-NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Woiaton.dPr••oncfMiacdlolleoiU .. 
~e:: .. d'S.:;i ·.:::·.·.·.·.··. 
.. M011d•y. M oy l;th 
.. Mond•y. Mar 29th 
.. Mo11dor. June 5th 
Meetina• Beain ~t 7:30 P . M. 
AT ARLINGTON~ HALL, 23 St. M~rk• Pl~ce 
Membert oho~ld J!ol foil to doanP th.,;r woo kin• cardo wh~n 
toln•l"o'rcturnlnalowotk. Therohould aloonotllil tooeturn 
their workln1 cardo when laid olf. Anyone feilin1 to comply 
with thiowill b..oubjeo:t too fineht theEncutiYe Board. 
~.,. ~~== ... t~~:".:t~d' : .. l~;~u:"::..7!""e~.~~.~; 
monll.o. Violation of thia c.loDM c.aniu wiih it 1 fiM. Mc"'""l" 
fweac.hmotathou~iAthit ooiOc• • 
